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Las pequeñas y medianas empresas de Huaura tenían serios problemas en tratar 
contablemente los activos biológicos, puesto que se requieren criterios contables 
específicos sin embargo en el sector existe un desconocimiento de las normas 
contables sobre los activos biológicos y por otro lado los organismos 
gubernamentales quienes no actualizan la norma. 
 
Esto repercute en los estados financieros pues no serán veraces ni confiables por 
lo que finalmente conllevara a que estas entidades no tomen decisiones 
beneficiosas para el control de sus actividades económicas, por ello se hace 
necesario adoptar un estándar internacional que servirá de guía para poder 
reconocer, medir, presentar e informar las operaciones de las empresas agrícolas 
y la norma que más se ajusta a la necesidad de estas empresas como las pymes 
es la NIIF para PYMES. 
 
El presente trabajo de investigación “NIIF PARA PYMES Y LOS ACTIVOS 
BIOLOGICOS DE LAS EMPRESAS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE HUAURA 
AÑO 2017” cuyo objetivo fundamental es determinar la relación existente entre las 
NIIF para PYMES y los activos biológicos de las empresas agrícolas pesada. Como 
una posible respuesta a la problemática se planteó la siguiente hipótesis: Existe 
relación entre las NIIF para PYMES y los activos biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
De los resultados obtenidos, llegamos a la conclusión que la NIIF para PYMES es 
el marco normativo que debe ser utilizado por las PYMES agrícolas para poder 
reflejar las operaciones desarrolladas con los activos biológicos de la empresa y 
que sus estados financieros reflejen veracidad y confiabilidad y así puedan tomar 
decisiones que ayuden a volver más competitivas a las empresas. 
 








Small and medium-sized companies in Huaura had serious problems in accounting 
for biological assets, since specific accounting criteria are required, however in the 
sector there is a lack of knowledge of the accounting rules on biological assets and, 
on the other hand, government agencies that do not update the rule. 
 
This has an impact on the financial statements because they will not be true or 
reliable, which will ultimately lead to these entities not making beneficial decisions 
for the control of their economic activities. Therefore, it is necessary to adopt an 
international standard that will serve as a guide to recognize, measure, present and 
report the operations of agricultural companies and the rule that best suits the need 
of these companies such as mypes is the IFRS for SMEs. 
 
This research work "IFRS FOR SMEs AND BIOLOGICAL ASSETS OF 
AGRICULTURAL COMPANIES OF THE DISTRICT OF HUAURA YEAR 2017" 
whose main objective is to determine the relationship between the IFRS for SMEs 
and the biological assets of heavy agricultural companies. As a possible response 
to the problem, the following hypothesis was raised: There is a relationship between 
the IFRS for SMEs and the biological assets of the agricultural companies of the 
Huaura district in 2017. 
 
From the results obtained, we came to the conclusion that the IFRS for SMEs is the 
regulatory framework that should be used by agricultural SMEs to reflect the 
operations developed with the company's biological assets and that its financial 
statements reflect reliability and reliability. can make decisions that help make 
companies more competitive. 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
La agricultura en el Perú es un sector muy importante que permite generar 
recursos; esta actividad permite administrar los activos biológicos, que son los 
animales vivos o las plantas, en cada etapa para luego venderlos o generar más 
activos biológicos  
 
  La diferencia entre la agricultura y otros sectores es que la contabilidad se 
puede manejar de forma general, sin embargo, la agricultura y el desarrollo de cada 
uno de sus procesos debe desarrollar criterios contables específicos, que sean 
aceptados y adecuados para el sector agrícola ya que este se caracteriza por un 
un constante cambio del activo biológico por lo cual hay variaciones y estas se 
verán reflejados en los estados financieros. 
 
Sin embargo, en este sector existe un desconocimiento de las normas 
contables sobre los activos biológicos, debido a una falta de interés o estudio de 
las normas por parte de los investigadores contables quienes no hacen adecuados 
reconocimientos ni valoraciones de acuerdo a las normas y por otro lado lo 
organismos gubernamentales quienes no actualizan la norma. 
 
Esto repercute en un tratamiento contable erróneo de los activos biológicos, 
al incurrir en este error los estados financieros de estas empresas no serán veraces 
ni confiables por lo que finalmente conllevará a que estas entidades no posean 
información financiera adecuada para el control de sus actividades económicas, 
puesto que no mostrará resultados confiables. 
 
Para las pequeñas y medianas empresas de este rubro se hace necesario 
adoptar normas de estándares internacionales que son las Niif para Pymes que 
indica el tratamiento contable que deben de aplicar las empresas de este tipo para 
una revelación precisa y exacta de cifras en sus estados financieros. 
 
La sección 34 de esta norma internacional se refiere a la agricultura y señala 
el tratamiento contable de los activos biológicos; reconocimiento, medición, 
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presentación e información a revelar en una empresa agrícola a lo largo del proceso 
de crecimiento, degradación, producción y procreación de los activos biológicos. 
 
Al adoptar esta norma se ira creando información precisa que será útil para 
un apropiado manejo contable de la empresa y esto permitirá alcanzar eficacia y 
eficiencia a las empresas agrícolas y así volverlas más competitivas.  
 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1. NIIF para pymes 
 
Lindao y Pérez (2013), presentaron la tesis titulada: “Implementación de la 
NIIF para Pymes para la presentación de los estados financieros del año 2012 y su 
influencia en la toma de decisiones de la empresa Investor S.A.”, para optar el Título 
de Ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana - 
Ecuador. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Implementar NIIF 
para Pymes en la empresa Investor S.A., mediante la conversión de Normas 
Ecuatoriana de Contabilidad; (NEC) a Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF para Pymes) según las exigencias del IASB y analizar los 
resultados finales obtenidos para una toma de decisiones económicas y eficientes”. 
 
Los autores concluyen que la implementación y aplicación de las NIIF para 
Pymes ocasiona una inversión en tiempo y recursos humanos y económicos. Esta 
situación es más significativa en las pequeñas y medianas empresas. 
 
Así mismo concluyen que la implementación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera en la presentación de los Estados Financiero al 31 de 
Diciembre del 2012, en comparación con los estados financieros regido con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, han sido significativa y de mucha 
importancia para los accionistas a la hora de la toma de decisiones, puesto que al 
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aplicar las NIIF en la empresa INVESTOR S.A. los nuevos Estados Financieros 
revelas saldos que son confiables y fidedignos en base a los resultados obtenidos. 
 
Malagón y Jiménez (2014), presentaron la tesis titulada: “Diseño de políticas 
contables a partir de la implementación de las NIIF para pymes de la empresa 
Indiscom LTDA”, para optar el título de Contador Público en la Universidad Agraria 
de Colombia. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Diseñar las políticas 
contables para Indiscom LTDA, que permitan mejorar la calidad y el fácil 
entendimiento de la información financiera efectuada por el departamento de 
contabilidad, a partir de NIIF para Pymes”. 
 
Los autores concluyen que la transición y adopción de las NIIF para Pymes, 
a la cual son sometidas las empresas colombianas es una oportunidad de cambio 
en la forma de presentar los estados financieros transparentes y comparables. 
 
Así mismo concluyen que las NIIF para Pymes es indispensable la aplicación 
de las políticas contables para obtener estados financieros razonables para la toma 
de decisiones y el mejoramiento de la calidad de la información permitiendo el 
aseguramiento del mismo. 
Romaní (2015), presenta la tesis titulada: “Incidencias de las NIIF en las 
Pymes comerciales SJM”, para optar el título de Contador Público en la Universidad 
Autónoma del Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “De qué manera 
inciden las NIIF en las pymes Comerciales de SJM” 
 
El autor concluye que se analizó las incidencias de las pymes comerciales 
de SJM, se concluye que las empresas pymes si aplican las NIIF, porque les da 
más confiabilidad al preparar la información financiera y cada norma son 
fundamentales para el análisis de la información financiera y tener resultados para 




Por otro lado, concluye que también la situación financiera para las empresas 
pymes de SJM es muy favorable para obtener beneficios financieros y puedan 
invertir y crecer como empresa, por eso toman en cuentas las NIIF que ayuda a las 
pymes comerciales a tener una buena información y proyectar nuevas metas hacia 
futuro porque lo pueden lograr. 
 
Martínez (2013), presenta la tesis titulada: “Estrategias para implementación 
de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas 
empresas en honduras”, para optar el título de Master en administración de 
empresas con orientación en finanzas en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar estrategias 
para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Empresas en Honduras” 
 
El autor concluye que debido a que el sector comercial realiza su menor 
esfuerzo por cumplir con la obligatoriedad para implementar las NIIF-PYMES, las 
Pequeñas y Medianas Empresas esperan que las autoridades gubernamentales a 
través del Ministerio de Finanzas o de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, den 
seguimiento a esta normativa, misma que en su momento el Congreso Nacional de 
la Republica, decretó y divulgó en el diario oficial La Gaceta ya que su propósito de 
implementar las NIIF- PYMES, es obtener información transparente y confiable, a 
través de los estados financieros, la cual es de gran beneficio para todos los 
sectores involucrados. 
 
Por otro lado, concluye La investigación de campo confirma que la mayoría 
de los propietarios de negocio y Gerentes generales, desconocen la obligación de 
implementar el nuevo sistema de información financiera con base a NIIF-PYMES y 
no saben cómo aplicarlas, estas empresas no disponen de un plan estratégico en 




Así mismo concluye que la implementación de la nueva normativa NIIF-
PYMES, implica una serie de cambios, por lo que deben establecerse estrategias 
que convengan a las empresas, estas facilitarán la aplicación y los procesos a 
seguir para obtener información confiable. 
 
Calderón, Herrera y Medina (2014), presenta la tesis titulada: “Incidencia de 
la aplicación de la sección tres presentaciones de Estados Financieros de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las Pymes en la 
Ferretería “Blandón Moreno” durante el periodo 2013”, para optar el título de 
Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia de la aplicación de la sección tres presentaciones de Estados 
Financieros de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
las Pymes en la Ferretería “Blandón Moreno” durante el periodo 2013.” 
 
Los autores concluyen que en cuanto a las NIIF para Pymes los empleados 
de la empresa poseen un conocimiento general de éstas pero los mismos hicieron 
ver su  interés por conocer más a fondo sobre esta normativa, razón por la cual 
como investigadores se hizo del conocimiento de los empleados aspectos 
sustanciales e indispensables que todo profesional debe conocer como son algunas 
de las modificaciones que propone la NIIF para la presentación de los grupos que 
conforman los estados financieros, así como las modificaciones en los nombres de 
las cuentas que conforman el catálogo de cuentas, información que deberá ser 
anexada a los estados financieros en las notas las cuales facilitan la compresión de 
los mismos. 
 
Por otro lado, concluyen que las NIIF para Pymes es una normativa de 
carácter global y viene a facilitar las relaciones con los usuarios externos e internos, 
se pretende dar a conocer todos estos aspectos para fomentar en la empresa un 
interés por adoptar dicha normativa ya que son muchos los beneficios que aportará 
a la empresa tanto para mejorar la presentación de la información financiera como 




Así mismo concluyen que Los cambios obtenidos en los estados financieros 
al momento de presentarlo de acuerdo a lo establecido en la NIIF para Pymes es 
que los estados financieros denominados Balance General y Estado de Resultados 
según esta norma recibirán el nombre de Estado de Situación Financiera y Estado 
del Resultado Integral o Estado del Resultado según convenga, de igual manera el 
encabezado de estos estados financieros deberá incluir como mínimo el nombre de 
la empresa, nombre del estado que se presenta, periodo sobre el que se informa y 
la moneda de presentación. 
 
 
1.2.2. Activos Biológicos 
 
Castillo, De León & Gonzales (2015), presento la tesis titulada: “Evaluación, 
medición y reconocimiento de los activos biológicos del sector cafetalero”, para 
optar el título de Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad El Salvador - 
El Salvador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Diseñar un modelo de 
evaluación, medición, reconocimiento y control contable de los activos biológicos 
que contribuya a la razonabilidad de los estados financieros y convertirse así en 
una herramienta para las fases de desarrollo de las plantaciones. Si bien es cierto 
el presente trabajo está dirigido al sector cafetalero de Comasagua no lo vuelve un 
impedimento para que otros caficultores lo puedan utilizar.”  
 
El autor concluye que el sector cafetalero objeto de estudio tiene un grado 
general de conocimiento sobre las NIIF para las PYMES, sin embargo, no realizan 
una aplicación apropiada en cuanto a la evaluación, medición y reconocimiento de 
sus activos biológicos ya que estos son contabilizados como costos de cada 
cosecha; esto ocasiona que no reconozcan un agotamiento sobre la vida útil de los 
árboles de café. 
 
El autor concluye que el reconocimiento inicial del activo biológico 
generalmente es medido con el modelo del costo, sin embargo, conforme pasan las 
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diversas etapas hasta que el árbol produce beneficios económicos a la empresa, el 
activo se convierte en parte de los costos de las cosechas y no se genera un control 
de agotamiento por el desgaste de las plantas, lo que ocasiona una inapropiada 
información financiera. 
 
Así mismo concluye que se observó que los profesionales en contabilidad, 
administradores de las empresas o encargados de llevar los registros contables no 
están capacitados en su mayoría sobre la aplicación de la Norma técnica contable 
relacionada, NIC 41 y a las actividades especiales mencionadas en la sección 34. 
 
Ibáñez (2015), presento la tesis titulada: “Valoración de los activos biológicos 
de acuerdo a las NIIF para pymes en las empresas bananeras”, para optar el título 
de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de Machala - 
Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
valorización de los Activos Biológicos de la Hacienda Bananera Clemencia”  
El autor concluye que la implementación de la Norma Internacional Contable 
N° 41 Agricultura, ayudará a la Hacienda Bananera “Clemencia” a establecer un 
adecuado control de sus activos biológicos con el fin de medirlos, utilizando el 
método de valor razonable que permitirá obtener Estados financieros confiables. 
 
El autor concluye que al analizar los Estados Financieros se detectó que 
estos no están siendo realizados de acorde a la Normativa correspondiente a los 
Activos Biológicos que se encargan de medir estos activos a valor razonable. 
 
Así mismo concluye que la propuesta se enfocará a la valoración de los 
activos biológicos basados en la Norma Contable vigente N° 41 donde se espera 
obtener resultados confiables los cuales permitan beneficiar a la empresa. 
Jiménez y Safadi (2014), presentó la tesis titulada: “Aplicación en los Estados 
Financieros de la NIC 41 “Activos Biológicos” a una empresa bananera”, para optar 
el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad Católica 




Señala que el objetivo general de su investigación es “Plantear una 
propuesta de aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 41 “Agricultura” 
a una empresa del Sector Bananero para obtener el valor razonable en la 
presentación de cada etapa del ciclo de vida del activo Biológicos” 
 
El autor concluye que de acuerdo al enfoque que se le dio a la norma para 
la aplicación en las empresas bananeras se pudo observar que para este tipo de 
actividad agrícola, que en el Ecuador no posee un mercado activo para el Activo 
biológico ni para su producto agrícola resultante de la transformación; sino que se 
cuenta con un mercado activo y regulado por el MAGAP con un precio mínimo de 
venta por caja, la alternativa más fiable fue hacer un cálculo retrospectivo, 
empezando con el valor del producto agrícola o inventario terminado de forma 
retrospectiva para llegar al valor razonable del producto agrícola es decir la fruta en 
el momento de la cosecha. 
 
Así mismo concluye que fue importante dejar claramente explicado el 
significado de activos biológicos, a fin de que se pueda realizar de manera 
adecuada la medición y reconocimiento de los activos biológicos, desde la 
preparación del suelo, el uso de semillas, las labores de campo, cosecha hasta los 
costos de empaque. 
 
Ortiz (2013), presentó la tesis titulada: “Guía de Contabilización del Impuesto 
a la Renta Diferido en el Ecuador, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), en Compañías del Sector Agrícola que manejan 
Cultivos de Ciclo Largo, y que Valúan sus Activos Biológicos a Valor Razonable”, 
para optar el Titulo de Magister en Tributación, se realizó en la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral - Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Definir a los activos 





El autor concluye que Los efectos de los cambios causados por la 
transformación biológica quedan mejor reflejados tomando como referencia los 
cambios en el valor razonable de los activos biológicos. 
 
El autor concluye que muchos activos biológicos son negociados en 
mercados con precios de mercado observables, lo que aumenta significativamente 
la fiabilidad del valor de mercado como indicador del valor razonable. 
 
Así mismo concluye que el valor razonable tiene más relevancia, fiabilidad, 
comparabilidad y es más comprensible, como medida de las expectativas de 
beneficios económicos esperados derivados de los activos biológicos, que el costo 
histórico. 
 
Salcedo (2017), presento la tesis titulada: “Valoración de Activos Biológicos 
y su impacto en los Estados Financieros”, para optar el Título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 
- Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Evaluar la valoración 
de activos biológicos y su impacto en los estados financieros” 
 
El autor concluye que se cuantifico el valor razonable para el Activo Biológico 
tras el nacimiento de un cerdo como indica la NIC 41, que los costos pueden ser 
aproximaciones del valor razonable en caso de tener poca transformación biológica 
y se debe incluir en resultados como ganancia o pérdida en el caso de nacimiento 
de un cerdo. 
 
Así mismo concluye la empresa encontró una sobrevaluación de $10.543,11 
al 31 de diciembre de 2014 del activo biológico, debido a que la compañía valoró al 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Primera Variable: NIIF para Pymes 
 
 Orígenes de la NIIF para Pymes 
 
Effio menciona que la IASB en julio del 2009 emite una norma para que sea aplicada 
a los estados financieros con propósito de información general y otros tipos de 
información financiera de empresas que en muchos países son conocidas por 
diferentes nombres como pequeñas y medianas entidades (PYMES) (2013, p. 9). 
 
 Autoridad de la NIIF para Pymes 
Para explicar quién es la Autoridad de la NIIF para Pymes, el autor, Effio sostiene 
al respecto: 
 
La decisión de las compañías requerida o requerida para la aplicación de las reglas del 
IASB es tomada por las autoridades y los emisores de normas en los respectivos 
países. Esto se aplica a todas las NIIF, así como a las NIIF para las PYMES. Es 
importante saber acerca de los tipos de negocios necesarios para implementar NIIF 
NIIF para las PYMES de conformidad con el párrafo 1, con el fin de: a) IASB- normas 
contables y de información determina que son responsables de esa especie. (B) las 
autoridades, los emisores estándar, las empresas de informes y sus auditores conocen 
el alcance de las BFRS para las PYMES. Claramente, también es importante que las 
pequeñas y medianas empresas no cumplan con los requisitos de las PYME y no las 
respalden a medida que las cumplan. (2011, p. 15). 
 
 
 Concepto de NIIF para Pymes 
 
Álvarez, menciona que: 
 
La NIIF PYMES es una sola norma general dividida en 35 secciones que hacen a la 
vez de norma internacional especifica tal como venimos utilizando las normas 
integrales; por ejemplo, la sección 13 que es una norma, está dirigida a establecer 
lineamientos de los inventarios, a su vez esta se divide en párrafos de hasta 4 dígitos, 
los dos primeros números se refieren al origen de la norma, en otras palabras, a la 






Por otro lado, la definición de Apaza nos dice que: 
 
Es una Norma Internacional en el desarrollo de la actividad contable y suponen un 
manual contable de la forma como es aceptable en el mundo. Las NIIF para Pymes 
permiten que la información de los estados financieros sea comparable y 
transparente.   En esta norma se establecen los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar de los hechos económicos y las 
transacciones; son diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades 
específicas de la Pymes. (2011, p. 16). 
 
 Objetivo de los Estados Financieros de las Pymes 
 
Apaza (2011, p. 19), Podemos reconocer que el objetivo de los estados financieros 
de las entidades de tamaño pequeño y mediano es ofrecer información acerca de: 
 La posición financiera de la empresa. 
 El desempeño de la entidad. 
 Los flujos de efectivo de la entidad. 
 
Información que aborda una amplia gama de decisiones económicas de 
los usuarios que no pueden requerir informes individualizados para 
satisfacer sus necesidades específicas de información. 
Los informes financieros anuales también indican los resultados de la 
gestión de la gestión que se confían a esos fondos. 
 
 Características de la NIIF para Pymes 
 
Apaza (2011, p. 14), Podemos encontrar las siguientes características de esta 
norma: 
 Eliminación de algunas políticas contables que están permitidas en 
las NIIF completas. 
 Anulación de los requisitos de divulgación que generalmente no son 
importantes para las PYME. 
 NIIF para pymes simplifica los requisitos de reconocimiento y 
medición y reduce los requisitos de contabilidad para las compañías 




 Ventajas de la NIIF para Pymes 
Estupiñán (2011, p. 20), Podemos encontrar las siguientes ventajas de esta norma: 
 
 Es un conjunto de reglas simplificadas y completas para las pequeñas 
empresas. 
 En comparación a la NIIF plenas, se anula las opciones de 
tratamientos contables, anula tópicos no importantes para el tipo de 
empresa. 
 inversores, prestamistas y otras entidades permiten comparar 
estados financieros de pequeñas y medianas empresas y reducir sus 
problemas de creación. 
 Mercados emergentes con una base de información financiera 
internacionalmente reconocida. 
 Para pequeñas y medianas empresas, la NIIF permite la preparación 
de estados financieros para los cuales el auditor puede hacer 
comentarios. 
 Promueve el lenguaje usando el vocabulario común más amplio 
posible. 
 Este estándar es muy conveniente y fácil de usar, incluso para pymes 
pequeñas o incluso microempresas. 
 
 Diferencias entre NIIF completas y NIIF para PYMES 
 
Apaza (2011, p. 17), Podemos encontrar las siguientes diferencias: 
 En su definición y usuarios. 
o NIIF completas: para entidades públicas, que cotizan en bolsa 
y para entidades financieras. 
o NIIF PYMES: para empresas que no tienen contabilidad 
pública y que no cotizan en bolsa. 
 Del contenido y su organización: 
o NIIF completas: contenido amplio, libro de más de 2000 
páginas, exige abundante divulgación. Están divididas en NIC, 
NIIF, CINIIF, SIC. 
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o NIIF PYMES: se presenta de forma simplificada, presentan 35 
secciones y es un documento independiente y también se 
eliminaron referencias de las NIIF completas. 
 Temas que no incluyen las NIIF para PYMES 
o Ganancia por acción. 
o Información financiera intermedia. 
o Presentación de reportes por segmento. 
o Tratamiento para seguros. 
 
 Organización de NIIF para Pymes 
 
Para explicar cómo está organizada la NIIF para Pymes, el autor, Estupiñán 
sostiene al respecto: 
 Esta organizada por temas, que contienen 35 secciones, un glosario y tabla de 
fuentes. 
 Poseen referencias cruzadas a los parágrafos, las cuales están identificadas 
por el número de la sección seguido por el número del parágrafo. 
 Todos los parágrafos tienen igual autoridad. 
 Algunas secciones incluyen apéndices de la orientación para la 
implementación, la cual no hace parte del IFRS, sino que es la orientación para 
su aplicación. (2011, p. 23). 
 
 Aplicación por primera vez de la NIIF para Pymes 
 
Para aplicar por primera vez la NIIF para Pymes, Mantilla sostiene al respecto: 
Sin embargo, está prohibido cambiar las normas contables existentes: baja en cuentas 
de activos y pasivos financieros, contabilidad de coberturas, estimaciones, activos 
clasificados mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. (2013, p. 18). 
 
 
 NIIF para PYMES en el Perú 
 
“Obligación de aplicarlas Mediante la Resolución del Consejo Normativo de 
Contabilidad N.º 045-2010- EF/94 publicada el día 30 de noviembre del 2010” 
(Rojas, 2013, p. 45). 
 




El artículo 1 del documento, la adopción de la Norma Internacional de Información 
Financiera para las unidades pequeñas y medianas empresas y porque se publique en 
la página web de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, es imprescindible para 
las empresas que no han mantenido registros públicos, 
Artículo 2 - Se han eliminado las siguientes autoridades de las disposiciones del 
presente Reglamento: 
a. Empresa de Empresas y Valores Comisión Nacional de Supervisión bajo la 
supervisión y control de -Conasev: 
b. Las empresas que obtienen ingresos anuales por la venta de bienes y / o servicios, 
tienen un total igual o mayor activo en ambos casos hasta tres mil (3.000) Impuesto a 
finales del año pasado, las unidades Impositivas a los que se aplicará la NIIF completa 
oficialmente sobre normas de contabilidad consejo - CNC: La subdivisión de impuestos 
es una que entra en vigor cada 1 de enero. 
c. SBS no está autorizado para operar los fondos públicos y cooperativas de ahorro y 
crédito, sujeto a las normas dictadas por el control del cuerpo de supervisión y gestión 
de la empresa bajo la supervisión y control de los bancos, compañías de seguros y 
administradoras de fondos de pensiones privados. 
Artículo 3º- La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas (NIIF para las PYMES) entrará en vigor el 1 de enero de 2011 
Artículo 4.- Las empresas que pierden con Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y medianas empresas (NIIF para las PYMES) y el logro final fue la adopción 
por el Consejo Nacional para la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (completo) IFRS la contabilidad - CNC dos años más tarde, 
cuando cumple con las condiciones establecidas en el Artículo 2. (Rojas, 2013, p. 45). 
 
También señala lo siguiente: 
Inmediatamente entró en vigencia el 1 de enero de 2011 en Perú, aplicando las Normas 
Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, lo que 
significa que estos temas incluyen el alcance de su aplicación desde este año. La 
aplicación ya no es aplicable a las NIIF que han sido formuladas por la Junta de Normas 
de Contabilidad y que las distinguen con las NIIF de las PYMES, que se conocen como 

































































































































































































































































































































































































 Pequeñas y Medianas entidades 
Esta sección señala lo siguiente: 
Descripción de pequeñas y medianas empresas: pequeñas y medianas empresas 
a) Usted no tiene una obligación de responsabilidad pública. 
(b) publicar estados financieros para la provisión de información general a usuarios 
externos. 
La empresa está obligada a tener en cuenta una obligación estatal 
c) sus títulos de deuda o instrumentos de patrimonio se negocian en el mercado público 
o se ponen a disposición del público para la venta en el mercado público (mercado local 
o de divisas o divisas, incluso a nivel local). o mercados regionales). 
Si se requiere que una entidad aplique esta NIIF, sus estados financieros no se revelan 
para las PYMES de acuerdo con las NIIF, aunque la ley o el estado de derecho permite 
o exige que las NIIF sean aplicadas por compañías con obligaciones estatales. (Mef, 
2009, p 14) 
 
 
 Conceptos y principios generales 
Esta sección señala lo siguiente: 
 pequeñas y medianas empresas y las cualidades que hacen que la información 
contenida en los estados financieros de las PYMES sea útil. 
 Objetivo de los estados financieros de pequeñas y medianas entidades. 
 Propósito de crear pequeñas o medianas empresas. Al proporcionar información 
sobre la posición financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la compañía que 
son útiles para tomar una amplia gama de decisiones económicas de los usuarios, se 
ajustan sus necesidades específicas de información. 
 Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión llevada a cabo 
por la administración: explican la responsabilidad en la gestión de los recursos que 
se le confían. 
 Características cualitativas de la información durante el curso; 
a) Entendimiento. La información financiera debe presentarse de manera que sea 
comprensible para los usuarios que tengan un conocimiento apropiado de la actividad 
económica y comercial y la contabilidad, así como también la disposición para 
estudiar la información con un cuidado razonable. 
b) cumplimiento; La información contenida en los estados financieros debe cumplir 
con los requisitos de toma de decisiones de los usuarios. La información es 
importante si puede afectar las evaluaciones de impacto económico, social o 
económico pasadas de casos pasados, actuales o futuros, o si se aprobaron o 
pasaron las evaluaciones anteriores. 
(c) importancia material o relativa; la información es material y, por lo tanto, 
información importante. En consecuencia, si se omite o se declara incorrectamente, 
puede obstaculizar las decisiones económicas que los usuarios tienen sobre la base 
de la información que proporcionan. 
d) fiabilidad; la información contenida en los informes anuales debe ser confiable 
e) la naturaleza de la forma; términos y condiciones relacionados con contratos y 
otros eventos de su naturaleza y no meramente su forma legal. 
f) precaución; Sin embargo, una acción razonable no permite la revaluación 
intencional de activos o ingresos o la revaluación deliberada de pasivos o gastos. 
g) integridad; Para ser confiable, la información contenida en los estados financieros 
debe ser completa dentro de la importancia relativa y el valor. 
h) Comparabilidad: La evaluación y presentación de los efectos financieros de 
transacciones similares y otros eventos y condiciones, por lo tanto, deben tener lugar 
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para toda la empresa a lo largo del tiempo y de forma coherente. entre 
organizaciones. 
i) Habilidad. Importante: la información financiera debería afectar las decisiones 
económicas de los usuarios. 
j) Balanza de pagos y ganancias. Además, los costos no son necesariamente los 
beneficios que tienen y muchos usuarios externos a menudo se benefician de los 
beneficios de la información. 
Las ventajas también pueden incluir mejores decisiones de gestión porque la 
información financiera interna a menudo se basa, al menos en parte, en la información 





a) los beneficios económicos futuros del activo, su potencial para contribuir directa o 
indirectamente a los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad. 
b) Muchos activos y activos fijos son tangibles. 
c) Por lo tanto, por ejemplo, el activo arrendado es un activo cuando la entidad espera 
los beneficios esperados del activo. 
pasivo 
La obligación puede ser una obligación legítima o un deber pesado 
a) Al definir una política de sociedad abierta o una declaración de publicidad bastante 
específica a través de la forma establecida de comportamiento del pasado, la 
compañía ha aclarado a los terceros que están listos para establecer tipos específicos 
de problemas. 
b) La ejecución de las obligaciones actuales generalmente implica el pago de efectivo, 
la transferencia de otros activos, la prestación de servicios, el reemplazo de esa 
obligación por otro o la conversión de deuda en patrimonio. 
herencia 
El capital propio es un activo residual, excluidos los pasivos reconocidos. Puede ser 
una subdivisión en el balance general. 
 
 Modificaciones a la NIC 41 Agricultura: 
 









1. Esta norma se utilizará para registrar la siguiente información sobre la actividad 
agrícola: 
a) activos biológicos distintos de las plantas; 
b) productos agrícolas durante la cosecha o cosecha; y 
c) subvenciones del gobierno incluidas en los párrafos 34 y 35. 
 
2. Esta Norma no se aplica 
a) terrenos relacionados con actividades agrícolas (ver la NIC 16 Propiedades, Planta 
y Equipo y la NIC 40 Propiedades de Inversión); y 
b) agricultores involucrados en actividades agrícolas (ver la NIC 16). Sin embargo, 
esta norma se referirá a los productos de esos productos. 
c) Dividendos estatales para diseños industriales (consulte la NIC 20 Subvenciones 
del gobierno y Divulgación de la asistencia gubernamental). 
Se modifican los párrafos 1 a 5, 8, 24 y 44 y se añaden los párrafos 5A 





d) activos intangibles relacionados con actividades agrícolas (ver la NIC 38 activos 
intangibles). 
 
3. Esta Norma se aplica a productos agrícolas que son productos fabricados a partir de 
activos biológicos de la empresa, pero solo hasta la cosecha o cosecha. Entonces se 
usarán las reservas NIC 2 u otras normas aplicables. En consecuencia, esta norma 
no se refiere al resultado del procesamiento de productos agrícolas. procesamiento 
de la uva para la conversión del vino por enólogos que han crecido. Aunque este 
reciclaje puede proporcionar una expansión lógica y natural de las actividades 
agrícolas y los eventos que tienen lugar son bastante similares a la transformación 
biológica, este reciclaje no está incluido en la definición de actividad agrícola de este 
estándar. 
 
4. La siguiente tabla muestra ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas y 






1. Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 
Productos agrícolas son los ya cosechados, procedentes de los activos biológicos de 
la entidad. 
Una planta productora es una planta viva que: 
(a) se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas; 
(b) se espera que produzca durante más de un periodo; y 
(c) tiene una probabilidad remota de ser vendida como productos agrícolas, excepto 
por las ventas incidentales de raleos y podas. 
Un activo biológico es un animal vivo o una planta. 
 
A. Los siguientes elementos no son plantas productoras: 
(a) plantas cultivadas para ser cosechadas como productos agrícolas (por ejemplo, 
árboles cultivados para su uso como madera); 
(b) plantas cultivadas para generar productos agrícolas cuando existe más que una 
probabilidad remota de que la entidad cosechará también y venderá la planta como 
producto agrícola, de forma distinta a la venta incidental del producido de raleos y 
podas (por ejemplo, árboles que se cultivan por sus frutos o su madera); y 
(c) cosecha anual (por ejemplo, maíz y trigo). 
5B Cuando las plantas productoras dejan de utilizarse para generar productos pueden 
cortarse y venderse como raleos y podas, por ejemplo, para utilizarse como leña. 
Estas ventas del producido de raleos y podas no impedirían que la planta satisfaga la 
definición de una planta productora. 
5C Los productos que se desarrollan en plantas productoras son activos biológicos. 
Definiciones generales  
2. Los siguientes términos se usan en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican: 
Subvenciones del gobierno son las definidas en la NIC 20 Contabilización de las 
Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales. 
 
Reconocimiento y medición 
 
Los costos pueden, en ocasiones, ser aproximaciones del valor razonable, en 
particular 
cuando:  
(a) haya tenido lugar poca transformación biológica desde que se incurrieron los 
primeros costos. O  
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Son activos biológicos consumibles los que van a ser cosechados como productos 
agrícolas o vendidos como activos biológicos. Son ejemplos de activos biológicos 
consumibles las cabezas de ganado destinadas a la producción de carne, o las que 
se tienen para vender, así como los peces en piscifactorías, los cultivos, tales como 
el maíz y el trigo, los productos obtenidos de una planta productora y los árboles que 
se cultivan para producir madera. Son activos biológicos productores todos los que 
sean distintos a los de tipo consumible. 
 
Fecha de vigencia y transición 
Agricultura: Las instalaciones de producción (modificaciones a la NIC 16 y la NIC 41) 
se han revisado en 2014. En junio, cambió de 1 a 5, 8, 24 y 44 y agrega 5A a 5C y 
63. Una entidad aplicará esa modificación para los períodos que comiencen a partir 
del 1 de enero de 2016. La pre-aplicación está permitida. Si la entidad aplica esas 
modificaciones en el período anterior, aclarará ese hecho. Una entidad aplicará esos 
cambios retroactivamente de acuerdo con la NIC 8. 
En el período del informe para el cual se aplica la agricultura por primera vez. 
Inventarios (Enmiendas a la NIC 16 y NIC 41), una entidad debe revelar las 
revelaciones cuantitativas requeridas por el párrafo 28 (f) de la NIC 8 para el período 
actual. Sin embargo, una entidad debe presentar información cuantitativa de acuerdo 
con el párrafo 28 (f) de la NIC 8 para cada período anterior. 
 
Segunda Variable: Activos Biológicos 
 
 Orígenes Activos Biológicos 
Effio nos indica lo siguiente: 
Hasta 2002 HRA 41 La Ley de Agricultura de la AHA. el término "activos biológicos" 
ha sido utilizado. Como resultado de la adopción de un nuevo Plan de Contabilidad 
Empresarial, los registros contables especiales también se han considerado para 
fines contables. Por lo tanto, el término adoptado por las NIIF es esencial. Este 
informe está destinado a ayudarlo a identificar y divulgar su activo contable actual y 
cuenta para sus estados financieros. (Effio, 2010, p 58) 
 
 Concepto Activo Biológico 
 
Mantilla nos indica lo siguiente: 
Los activos biológicos son animales y plantas. Los agricultores son un negocio típico 
donde los activos biológicos son el principal ingreso. Los negocios donde los animales 
o cosechas son ganancias están obligados a tomar notas y registrarlas en extractos 
bancarios y ganancias. Cuando se lleva a cabo la cosecha y los animales son 






Por otro lado, la definición de Álvarez nos dice que: 
 
Un activo biológico, según esta norma internacional, es una planta o animal vivo. En 
el caso de los animales estos se consideran activos desde su nacimiento; y en el de 
las plantas desde su siembra. Un ejemplo de un Activo Biológico puede ser una oveja, 
de la cual puede salir un producto agrícola que es la lana, que a su vez se convierte 
en un producto resultante de consumo que puede ser un sweater o una alfombra.  
(2013, p. 43). 
Así mismo, Effio nos define de esta forma: 
Son los animales vivos o plantas que forman parte de una actividad agrícola, pecuaria 
y/o piscícola, que resulta de la gestión por parte de una entidad, de las 
transformaciones de los activos de origen animal o vegetal, ya sea para destinarlos a 
la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos 
biológicos diferentes. 












Activo biológico e inventario son diferentes 
 Características de los Activos Biológicos 
 
Effio nos indica lo siguiente: 
La distinción más importante es que los activos biológicos son no-humanos. La 
clasificación incluye mamíferos, animales, plantas incluyendo árboles, viñas, frutales, 
hortalizas y cultivos a base de hierbas, y pescado. Los animales y las plantas no 
incluidos como activos biológicos son perros, caballos, palomas y otros animales 
utilizados para las carreras, los animales utilizados en los parques temáticos, tales 
como paseos en pony, y el material de la categoría de virus, bacterias y células 
sanguíneas. (Effio, 2014, p 317) 
 
Mantilla (2013, p. 31), Dice que, en el curso de la actividad agrícola, los bovinos, 
plantas de plantas anuales o perennes, que crecen más de dos años, cultivan 







































diferentes acciones en el campo de los activos biológicos, como el poder de cambio, 
la gestión y la evaluación, cada una describiendo:  
 
 Capacidad de cambio: Los animales y plantas componentes de 
un sistema agrícola están vivos y son capaces de ser sujetos a 
una transformación biológica (crecimiento, procreación, 
producción y degradación). 
 Crecimiento: aumento en la cantidad o una mejora de la 
calidad de cierto animal o planta, por ejemplo, aumento de 
peso o crecimiento de un cultivo. 
 Procreación: obtención de animales o plantas adicionales. 
 Producción: separación de los productos de un activo 
biológico o la cesación de su proceso vital. 
 Degradación: disminución en la cantidad o un deterioro en 
la calidad del animal o planta, por ejemplo, efectos de 
enfermedades en animales o cultivos 
 Gestión del cambio: La generación, por parte de la empresa, de 
las condiciones necesarias para la transformación biológica. Por 
ejemplo, en el caso de un cultivo de flores que necesita entre otras 
condiciones, fertilización, nutrición, temperatura o condiciones de 
luz. 
 Valoración del cambio: Es una función de la gerencia que mide y 
valora los cambios cualitativos (Ej. Maduración, contenido 
proteínico, cobertura grasosa, fortaleza de la fibra) y los cambios 
cuantitativos (Ej. Peso, longitud, número de crías, tallos o brotes) 
de los activos biológicos. 
 
 Clasificación de los Activos Biológicos 
 
Mantilla (2013, p. 32), Nos dice que los activos biológicos se pueden identificar 
como: consumibles, crecimiento, producción y terminados; a continuación, se 
detallan cada una de estas clasificaciones:  
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 Activos biológicos consumibles: Son activos biológicos que han de 
ser recolectados por ser en sí mismos el producto agrícola 
primario. Los ejemplos incluyen el ganado para la producción de 
carne, las cosechas anuales tal como el maíz, el trigo, la cebada y 
los árboles cultivados para maderaje o pulpa. 
 Activos biológicos portadores: Son aquellos activos biológicos que 
portan el producto agrícola a ser recolectado. Los activos 
biológicos por sí mismos no son el producto agrícola primario, sino 
más bien son autos regeneradores. Los ejemplos son el ganado 
del cual se produce hilo o leche, viñedos, árboles tal como la palma 
del cual se produce aceite, los árboles frutales, y árboles de los 
cuáles se recolecta madera para fogatas, pero el cual se mantiene 
sin derribarlo. 
 Activos biológicos maduros: Son aquellos activos biológicos que 
se encuentran en su etapa de cosecha. Entonces, identificamos 
activos biológicos consumibles maduros, cuando han alcanzado 
especificaciones de recolección; en el caso de los activos 
biológicos portadores se dicen que están maduros cuando se 
encuentran en capacidad de sostener cosechas regulares. 
 Activos biológicos inmaduros: Son aquellos activos biológicos que 
aún no han alcanzado su etapa de madurez, es decir, todavía no 
son cosechables o no se encuentran en capacidad de sostener 
cosechas regulares. 
 
 Concepto Actividad agrícola 
Effio nos indica lo siguiente: 
Se refiere a la transformación de activos biológicos en productos agrícolas o activos 
biológicos adicionales destinados a la venta, el reciclaje o el consumo. Por lo tanto, 
un grupo de activos biológicos puede ser el olor, el vivero, el vivero, el olfato u otra 
planta o animal similar plantados juntos para que la actividad grupal y agrícola pueda 
ser estable a lo largo del tiempo. Del mismo modo, el grupo puede ser homogéneo. 
Los elementos utilizados por el organismo para ciertas actividades agrícolas, como 
árboles y viñedos, están vinculados físicamente al mismo suelo. En este caso, los 
transportadores biológicos deben considerarse como un grupo de activos biológicos 























Effio nos indica lo siguiente: 
 
El propósito de usar y definir activos biológicos a largo plazo es una forma de 
monitorear y evaluar los ingresos de las empresas. El gobierno de cada país ha 
desarrollado procedimientos para seguir los activos biológicos y evaluar. El valor de 
mercado real será consistente con la consideración de la edad del activo biológico y 
su capacidad reproductiva. (Effio, 2014,.p 2) 
 
 
 Definiciones relacionadas 
 
Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 
Los términos siguientes se usan, en esta Norma con los significados que a 
continuación se especifican:  
Actividad agrícola es la gestión, por parte de una entidad, de la transformación y 
recolección de activos biológicos, para destinarlos a la venta, para convertirlos en 
productos agrícolas o en otros activos biológicos adicionales.  
 Producto agrícola es el producto ya recolectado, procedente de los activos biológicos 
de la entidad. 
  Un activo biológico es un animal vivo o una planta.  
 La transformación biológica comprende los procesos de crecimiento, degradación, 
producción y procreación que son la causa de los cambios cualitativos o cuantitativos 
en los activos biológicos.  
 Los costos de venta son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los impuestos a las 
ganancias.  
 Un grupo de activos biológicos es una agrupación de animales vivos, o de plantas, 

























































 La cosecha o recolección es la separación del producto del activo biológico del que 
procede, o bien el cese de los procesos vitales de un activo biológico. (Ministerio de 
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Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 
 Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo 
cuando: (a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados. 
(b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con 
el activo. 
 (c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un 

















































































































 Medición - modelo de valor razonable 
 
Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 
 Una entidad médica activa en el momento del reconocimiento inicial, y en cada fecha 
sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta. 
 Esta medida es el costo a esa fecha, cuando se aplica la Sección 13 Inventarios y 
otra sección de esta NIIF que sea de aplicación. 
 En la determinación del valor razonable, una entidad considere lo siguiente: 
(a) Si existe un mercado activo para un determinado activo biológico o para un 
producto agrícola en su ubicación y condición actual, el precio de cotización en ese 
mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de ese 
activo.  
(b) Si no existiera un mercado activo, una entidad utilizará uno o más de la siguiente 
información para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen disponibles: 
(i) El precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que 
no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas 
entre la fecha de la transacción y el final del periodo sobre el que se informa. 
(ii) los precios de mercado de activos similares, ajustados para experimentar 
las diferencias existentes. 
(iii) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los 
apartados o pueden sugerir diferentes conclusiones sobre el valor razonable 
de un activo biológico o de un producto agrícola. 
Una entidad que considera las razones de las diferencias, para llegar a la 
estimación más confiable del valor razonable, dentro de un rango estrecho de 
significaciones esperables. (Ministerio de economía y finanzas, 2009, p. 212) 
 
 Información a revelar - modelo de valor razonable  
 
Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 
 Una entidad revelará lo siguiente con respecto a sus activos biológicos medidos al 
valor razonable: 
 (a) Una descripción de cada clase de activos biológicos.  
 (b) Los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor 
razonable de cada categoría de productos agrícolas en el punto de cosecha o 
recolección y de cada categoría de activos biológicos.  
 (c) Una conciliación de los cambios en el importe en libros de los activos biológicos 
entre el comienzo y el final del periodo corriente. La conciliación incluirá:  
(i) La ganancia o pérdida surgida de cambios en el valor razonable menos los 
costos de venta.  
(ii) Los incrementos procedentes de compras.  
(iii) Los decrementos procedentes de la cosecha o recolección.  
(iv) Los incrementos procedentes de combinaciones de negocios.  
(v) Las diferencias netas de cambio que surgen de la conversión de los 
estados financieros a una moneda de presentación diferente, y de la 
conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de 





























Reconocimiento y medición de un activo biológico. 
 
 
 Medición - modelo de costo  
 
Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 La entidad medirá los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente 
determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos cualquier 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.  
 Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la Sección 13 u otras 
secciones de esta NIIF. 
 
 Información a revelar - modelo de costo  
 
Ministerio de Economía y finanzas nos indica lo siguiente: 
 Una entidad revelará lo siguiente con respecto a los activos biológicos medidos 
utilizando el modelo del costo:  
 (a) Una descripción de cada clase de activos biológicos.  
 (b) Una explicación de la razón por la cual no puede medirse con fiabilidad el valor 
razonable.  
 (c) El método de depreciación utilizado.  
 (d) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas.  
 (e) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (a la que se agregarán las 









































































































































































































































































































































































































































































































































1.4  Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Qué relación existe entre las NIIF para PYMES y los activos biológicos de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿Qué relación existe entre los estados financieros y los activos biológicos de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la NIIF para Pymes y la transformación biológica de 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017? 
 
¿Qué relación existe entre las pequeñas y medianas empresas y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017? 
 
 
1.5  Justificación del Estudio 
 
Esta investigación surge debido al poco conocimiento de la norma contable 
acerca del tratamiento contable de los activos biológicos. Esta investigación generará 
un nuevo enfoque de aplicación de la NIIF para Pymes en las empresas agrícolas, la 
misma que servirá para mejorar el conocimiento de las personas encargadas del área 
contable y financiera de las empresas, ya que nos guiará como realizar un adecuado 
tratamiento contable. 
 
Los beneficiarios son: Las empresas agrícolas y la sociedad en sí ya que la 
norma también ayuda a crear conciencia ambiental. El proceso de esta investigación 
será de gran utilidad ya que gracias al estudio encontraremos caminos viables para 
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crear registros contables veraces y oportunos, con esto daremos a conocer valores 
reales correspondientes a los activos biológicos que poseen las empresas agrícolas; 
los estados financieros presentarán valores confiables y pertinentes, mismos que son 
una herramienta poderosa al momento de la toma de decisiones.   
 
 En lo que se refiere a los recursos humanos y la disponibilidad de tiempo se 
tratará que sean óptimos para poder llevar la investigación de una manera agradable 
y viable.  
 
En cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para que los 
profesionales involucrados en el área, puedan utilizar los resultados a fin de que sirva 
como marco referencial para futuros estudios.  
 
Por último, profesionalmente pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos 
durante la carrera y permitirá sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo 
de la problemática aquí especificada. 
 
 
1.6  Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
H1: Existe relación entre la NIIF para Pymes y los activos biológicos de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: No existe relación entre la NIIF para Pymes y los activos biológicos de las 







1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
H1: Existe relación entre los estados financieros y los activos biológicos de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: No existe relación entre los estados financieros y los activos biológicos de 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H2: Existe relación entre la NIIF para Pymes y la transformación biológica de 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: No existe relación entre la NIIF para Pymes y la transformación biológica de 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H3: Existe relación entre las pequeñas y medianas empresas y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: No existe relación entre las pequeñas y medianas empresas y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
 
1.1  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivos General 
 
Determinar la relación que existe entre las NIIF para PYMES y los activos 








1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación que existe entre los estados financieros y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre la NIIF para Pymes y la transformación 
biológica de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Determinar la relación que existe entre las pequeñas y medianas empresas y 
























































2.1 Tipo de investigación 
 
Es una investigación básica, no experimental, debido a que se realizara sin 
manipular deliberadamente las variables de investigación; es decir, se trata de una 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables, lo que hacemos 
es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos. 
 
2.2      Diseño de investigación 
 
Se trata de un diseño transversal descriptivo correlacional, ya que se va a 
describir, analizar las variables y buscar la correlación que hay entre ellas. Está 
diseñada para describir y permite trabajar sobre hechos reales, caracterizándose 
principalmente por llegar a conocer situaciones predominantes. 
 
2.3  Variables operacionalización 
 
2.3.1. Variable 1: NIIF para Pymes 
 
Es una Norma Internacional en el desarrollo de la actividad contable y suponen 
un manual contable de la forma como es aceptable en el mundo. Las NIIF para Pymes 
permiten que la información de los estados financieros sea comparable y transparente. 
En esta norma se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de los hechos económicos y las transacciones; 
son diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades específicas de la Pymes. 
(Apaza M., 2011, p. 16) 
 
2.3.2.     Variable 2: Activos Biológicos 
 
Son los animales vivos o plantas que forman parte de una actividad agrícola, 
pecuaria y/o piscícola, que resulta de la gestión por parte de una entidad, de las 
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transformaciones de los activos de origen animal o vegetal, ya sea para destinarlos a 
la venta, para dar lugar a productos agrícolas o para convertirlos en otros activos 
biológicos diferentes. (Effio F., 2014, p. 317) 
 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 






















Es una Norma Internacional 
en el desarrollo de la actividad 
contable y suponen un 
manual contable de la forma 
como es aceptable en el 
mundo. Las NIIF para Pymes 
permiten que la información 
de los estados financieros sea 
comparable y transparente. 
En esta norma se establecen 
los requerimientos de 
reconocimiento, medición, 
presentación e información a 
revelar de los hechos 
económicos y las 
transacciones; son diseñadas 
para satisfacer las 
necesidades y capacidades 
específicas de la Pymes. 
 (Apaza M., 2011, p. 16) 
 
La NIIF PYMES es una sola 
norma general dividida en 
35 secciones. 
Se desarrolla y publica esta 
norma separada con 
propósito de información 
general y otros tipos de 
información financiera para 
las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), 
entidades privadas y 
entidades sin obligación 
pública de rendir cuentas. 
El objetivo de los estados 
financieros de una PYME es 
proporcionar información 
sobre la situación 
financiera, el rendimiento y 
los 
flujos de efectivo de la 
entidad que sea útil para la 














-Estado de situación 
financiera. 
-Estado de resultados. 
-Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto. 






-Sin obligación pública 
de rendir cuentas 
-Estados financieros 









Son los animales vivos o 
plantas que forman parte de 
una actividad agrícola, 
pecuaria y/o piscícola, que 
resulta de la gestión por parte 
de una entidad, de las 
transformaciones de los 
activos de origen animal o 
vegetal, ya sea para 
destinarlos a la venta, para 
dar lugar a productos 
agrícolas o para convertirlos 
en otros activos biológicos 
diferentes. 
(Effio F., 2014, p. 317) 
 
Un activo biológico es un 
animal vivo o planta que 
pasa por transformaciones 
biológicas y estas 
comprenden los procesos 
de: crecimiento, 
procreación, producción y 
degradación. 
Un activo biológico al 
momento de ser 
recolectado se produce el 























-Valoración del cambio 
cualitativo. 






Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las pequeñas empresas agrícolas (MYPES) del distrito de Huaura, la cual, en el reporte 
extraído de la municipalidad del Distrito mencionado anteriormente, indica que existen 
un total de 68 empresas del rubro. En tal sentido la población es de carácter finita, 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un subgrupo de la población 
de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse 
de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. 
 
Para la Investigación la muestra se eligió por conveniencia será de 58 personas 
que trabajan en el departamento contable de las empresas agrícolas del distrito de 
Huaura. 
 
2.4.3. Muestreo  
 
Se utilizó el muestreo por conveniencia, esto quiere decir que se eligió una 
muestra a conveniencia del autor de 58 personas que trabajan en el departamento 
contable de las empresas agrícolas del distrito de Huaura. 
 
2.5      Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
La técnica que se usará en este trabajo de investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos objetivos 
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para determinar la relación que existe entre la NIIF para PYMES y los activos 
biológicos de las empresas Agrícolas del Distrito de Huaura. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el cuestionario, 
el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, el formato será 
redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser coherente, según la 
escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a obtener información acerca 
de las variables que se van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 02 Magister y un Doctor, proporcionados por 
la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
EXPERTOS APLICABLE 
Dr. Ricardo García Céspedes 
Aplicable 
Dra. Myrna Sandoval Laguna 
Aplicable 
Mg. Natividad Orihuela Ríos 
Aplicable 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables 
y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. En esta investigación el coeficiente 
que se empleara es el de: 
 
Alfa Cronbach: este es un índice con un rango entre 0.8 y 1, el cual sirve para 
comprobar que el instrumento que se evaluara no contenga información defectuosa, 




2.6  Métodos de Análisis de datos 
 
El Son diferentes herramientas que tienen el fin de describir y analizar los datos 
que se han recogido de los instrumentos de investigación.  
 
Seriación: La seriación es una noción matemática básica, o pre lógica, 
conformando un cimiento principal para el posterior concepto de número, sobre todo 
en el caso de los ordinales y la cardinalidad. 
 
Seriar significa en este caso establecer un orden por jerarquías, muchas veces 
por tamaño (del más chico al más grande), ya que es la característica más fácil de 
identificar para este tipo de ejercicios, sobre todo con niños pequeños. 
 
Codificación: Es el proceso por el cual la información de una fuente es 
convertida en símbolos para ser comunicada. En otras palabras, es la aplicación de 
las reglas de un código. 
 
Tabulación: Es organizar datos en columnas que tiene forma de tabla. Expresar 
por medio de tablas, valores, magnitudes u otros datos. Desplazar el cursor a una 
posición determinada, saltando varias posiciones de pantallas, para visualizar 
información a partir de esa posición. 
 
2.7      Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los principios 
de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de conducta.  
 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 

































3.1 Validez y confiabilidad 
Para dar validez y confiabilidad al presente trabajo de investigación, se 
someterá el instrumento de investigación a la prueba estadística llamada el Alfa de 





 K: El número de ítems. 
  Sumatoria de Varianzas de los Ítems. 
  es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
El instrumento está compuesto por 25 ítems, siendo el tamaño de muestra 58 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar 
el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico 















Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.902, por lo que 





























Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Se realiza el reconocimiento del activo 
biológico de acuerdo la NIIF para PYMES. 
49,91 88,712 ,765 ,887 
Se le asigna un valor al activo biológico al 
momento de ser reconocido inicialemente de 
acuerdo a la NIIF para PYMES. 
49,59 92,317 ,698 ,891 
De acuerdo a la NIIF para PYMES se realiza 
un reconocimiento posterior de los activos 
biológicos debido a los cambios sucesivos. 
49,48 90,605 ,890 ,884 
La medición del activo biológico se realiza de 
manera confiable según la NIIF para PYMES. 
49,98 92,789 ,741 ,890 
Se presentan razonablemente los estados 
financieros de la empresa, según la NIIF para 
PYMES. 
49,55 116,322 -,336 ,927 
La empresa revela una descripción de cada 
grupo de activos biológicos tal como se indica 
en la NIIF para PYMES. 
49,74 90,967 ,740 ,889 
La empresa revela el método aplicado en la 
determinación del valor del activo biológico, 
según lo establecido en la NIIF para PYMES. 
49,91 88,712 ,765 ,887 
La NIIF para PYMES es el marco de 
referencia utilizado para la presentación del 
estado de situación financiera de la empresa. 
49,50 90,149 ,887 ,883 
De acuerdo a la NIIF para PYMES la 
información presentada en el estado de 
resultados refleja relevancia y transparencia 
de las operaciones. 
49,60 91,858 ,765 ,888 
De acuerdo a la NIIF para PYMES existe 
claridad en la presentación de los estados de 
cambio en el patrimonio neto de la empresa. 
49,45 116,111 -,342 ,926 
El estado de flujo de efectivo de la empresa 
evidencia correctamente cada uno de los 
procesos realizados dentro del periodo 
contable según la NIIF para PYMES. 
49,52 90,745 ,887 ,884 
Según la NIIF para PYME la empresa no tiene 
la obligación pública de rendir cuentas. 
49,98 92,649 ,616 ,895 
La empresa realiza sus estados financieros 
con propósito de información general como lo 
indica la NIIF para PYMES. 










Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.913, por lo que 












escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 












Los activos biológicos consumibles 
de la empresa son el producto 
agrícola primario derivado del activo 
biológico. 
45,62 85,468 ,778 ,900 
Los productos obtenidos de los 
activos biológicos portadores son 
inventariados a tiempo. 
45,41 85,861 ,948 ,893 
Los activos biológicos maduros 
pasan por un proceso de control de 
calidad antes de ser cosechados. 
45,64 83,639 ,793 ,899 
La empresa lleva un control 
exhaustivo del desarrollo de los 
activos biológicos para poder 
reconocer a los activos biológicos 
inmaduros. 
46,05 86,190 ,696 ,904 
Se identifica y registra el crecimiento 
del activo biológico. 
45,19 109,420 -,240 ,930 
La empresa controla el proceso de 
crecimiento de los activos biológicos. 
45,79 83,921 ,778 ,900 
La etapa de procreación del activo 
biológico está a cargo de un experto 
en la materia. 
45,22 109,861 -,245 ,932 
Se realiza una supervisión detallada 
del proceso de procreación de los 
activos biológicos de la empresa. 
45,78 89,370 ,603 ,909 
Se identifica oportunamente el 
tiempo para la producción de los 
activos biológicos. 
45,76 89,485 ,675 ,905 
La degradación del activo biológico 
es contabilizado oportunamente. 
45,45 87,199 ,829 ,898 
Se lleva un control de la valoración 
del cambio cualitativo de los activos 
biológicos. 
45,48 86,289 ,882 ,896 
Se lleva un control de la valoración 
del cambio cuantitativo de los activos 
biológicos. 










Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 58 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 58 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 







El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.952, por lo que 











escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 












Los activos biológicos consumibles de la 
empresa son el producto agrícola 
primario derivado del activo biológico. 
99,47 375,376 ,743 ,949 
Los productos obtenidos de los activos 
biológicos portadores son inventariados 
a tiempo. 
99,26 374,651 ,930 ,947 
Los activos biológicos maduros pasan 
por un proceso de control de calidad 
antes de ser cosechados. 
99,48 372,956 ,735 ,949 
La empresa lleva un control exhaustivo 
del desarrollo de los activos biológicos 
para poder reconocer a los activos 
biológicos inmaduros. 
99,90 373,568 ,732 ,949 
Se identifica y registra el crecimiento del 
activo biológico. 
99,03 421,999 -,246 ,956 
La empresa controla el proceso de 
crecimiento de los activos biológicos. 
99,64 369,112 ,805 ,948 
La etapa de procreación del activo 
biológico está a cargo de un experto en 
la materia. 
99,07 423,855 -,278 ,957 
Se realiza una supervisión detallada del 
proceso de procreación de los activos 
biológicos de la empresa. 
99,62 380,415 ,638 ,950 
Se identifica oportunamente el tiempo 
para la producción de los activos 
biológicos. 
99,60 376,910 ,789 ,949 
La degradación del activo biológico es 
contabilizada oportunamente. 
99,29 376,948 ,830 ,948 
Se lleva un control de la valoración del 
cambio cualitativo de los activos 
biológicos. 
99,33 374,084 ,903 ,947 
Se lleva un control de la valoración del 
cambio cuantitativo de los activos 
biológicos. 
99,22 374,879 ,948 ,947 
Se realiza el reconocimiento del activo 
biológico de acuerdo la NIIF para 
PYMES. 
99,62 377,082 ,697 ,950 
Se le asigna un valor al activo biológico 
al momento de ser reconocido 
inicialmente de acuerdo a la NIIF para 
PYMES. 
99,29 380,000 ,720 ,949 
De acuerdo a la NIIF para PYMES se 
realiza un reconocimiento posterior de 
los activos biológicos debido a los 
cambios sucesivos. 
99,19 374,788 ,946 ,947 
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La medición del activo biológico se 
realiza de manera confiable según la 
NIIF para PYMES. 
99,69 378,744 ,813 ,948 
Se presentan razonablemente los 
estados financieros de la empresa, 
según la NIIF para PYMES. 
99,26 428,335 -,335 ,959 
La empresa revela una descripción de 
cada grupo de activos biológicos tal 
como se indica en la NIIF para PYMES. 
99,45 375,796 ,792 ,949 
La empresa revela el método aplicado 
en la determinación del valor del activo 
biológico, según lo establecido en la 
NIIF para PYMES. 
99,62 377,082 ,697 ,950 
La NIIF para PYMES es el marco de 
referencia utilizado para la presentación 
del estado de situación financiera de la 
empresa. 
99,21 373,851 ,942 ,947 
De acuerdo a la NIIF para PYMES la 
información presentada en el estado de 
resultados refleja relevancia y 
transparencia de las operaciones. 
99,31 378,007 ,808 ,948 
De acuerdo a la NIIF para PYMES existe 
claridad en la presentación de los 
estados de cambio en el patrimonio neto 
de la empresa. 
99,16 426,905 -,316 ,958 
El estado de flujo de efectivo de la 
empresa evidencia correctamente cada 
uno de los procesos realizados dentro 
del periodo contable según la NIIF para 
PYMES. 
99,22 374,879 ,948 ,947 
Según la NIIF para PYME la empresa no 
tiene la obligación pública de rendir 
cuentas. 
99,69 381,762 ,621 ,951 
La empresa realiza sus estados 
financieros con propósito de información 
general como lo indica la NIIF para 
PYMES. 











3.2 Análisis de resultados 
 
 
Fuente: Tabla N° 01 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura si realizan el reconocimiento del activo 
biológico de acuerdo a la NIIF para PYMES, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron que a veces y una minoría respondieron que nunca, esto nos hace 
entender que aún hay empresas que no realizan el reconocimiento del activo biológico 
de acuerdo a la NIIF para PYMES. 
Tabla 1: Se realiza el reconocimiento del activo biológico de acuerdo la NIIF para 
PYMES. 





Válido NUNCA 5 8,6 8,6 8,6 
CASI NUNCA 6 10,3 10,3 19,0 
A VECES 7 12,1 12,1 31,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 48,3 
SIEMPRE 30 51,7 51,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
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Tabla 2: Se le asigna un valor al activo biológico al momento de ser reconocido 
inicialmente de acuerdo a la NIIF para PYMES. 





Válido NUNCA 4 6,9 6,9 6,9 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 12,1 
A VECES 4 6,9 6,9 19,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 02 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura si le asignan un valor al activo biológico al 
momento de ser reconocido inicialmente de acuerdo a la NIIF para PYMES, un 
porcentaje intermedio de 6.9% encuestados respondieron que a veces nunca y a la 
vez que nunca y una minoría respondieron casi nunca, esto quiere decir que las 
empresas si le asignan un valor al activo biológico al ser reconocido inicialmente como 
se indica en la NIIF para PYMES.  
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Tabla 3: De acuerdo a la NIIF para PYMES se realiza un reconocimiento posterior de 
los activos biológicos debido a los cambios sucesivos. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 8,6 
A VECES 6 10,3 10,3 19,0 
CON FRECUENCIA 8 13,8 13,8 32,8 
SIEMPRE 39 67,2 67,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 03 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura si realizan el reconocimiento un 
reconocimiento posterior de los activos biológicos debido a los cambios sucesivos, un 
porcentaje intermedio de encuestados respondieron que a veces y una minoría 
respondieron nunca, esto quiere decir que las empresas realizan el reconocimiento 
posterior de los activos biológicos debido a los cambios sucesivos como se indica en 
las NIIF para PYMES.  
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Tabla 4: La medición del activo biológico se realiza de manera confiable según la NIIF 
para PYMES. 





Válido NUNCA 3 5,2 5,2 5,2 
CASI NUNCA 4 6,9 6,9 12,1 
A VECES 11 19,0 19,0 31,0 
CON FRECUENCIA 20 34,5 34,5 65,5 
SIEMPRE 20 34,5 34,5 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 04 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que la medición del activo 
biológico se realiza de manera confiable según la NIIF para PYMES, un porcentaje 
intermedio de encuestados respondieron que a veces y una minoría respondieron 
nunca, esto nos hace entender que las empresas consideran que el activo biológico 
puede ser medido de manera confiable utilizando la NIIF para PYMES.  
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Tabla 5: Se presentan razonablemente los estados financieros de la empresa, según 
la NIIF para PYMES. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 1 1,7 1,7 5,2 
A VECES 6 10,3 10,3 15,5 
CON FRECUENCIA 18 31,0 31,0 46,6 
SIEMPRE 31 53,4 53,4 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 05 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura presentan razonablemente los estados 
financieros de la empresa según la NIIF para PYMES, un porcentaje intermedio de 
encuestados respondieron que a veces y una minoría respondieron casi nunca, esto 
nos hace entender que las empresas consideran que se presentan razonablemente 
los estados financieros de la empresa utilizando como guía la NIIF para PYMES. 
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Tabla 6: La empresa revela una descripción de cada grupo de activos biológicos tal 
como se indica en la NIIF para PYMES. 





Válido NUNCA 3 5,2 5,2 5,2 
CASI NUNCA 6 10,3 10,3 15,5 
A VECES 6 10,3 10,3 25,9 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 43,1 
SIEMPRE 33 56,9 56,9 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 06 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura revelan una descripción de cada grupo de 
activos biológicos tal como se indica en la NIIF para PYMES, un porcentaje intermedio 
de encuestados respondieron que a veces / nunca y una minoría respondieron nunca, 
esto nos hace entender que las empresas revelan una descripción de cada grupo de 
activos biológicos considerando la normativa de la NIIF para PYMES.  
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Tabla 7: La empresa revela el método aplicado en la determinación del valor del 
activo biológico, según lo establecido en la NIIF para PYMES. 





Válido NUNCA 5 8,6 8,6 8,6 
CASI NUNCA 6 10,3 10,3 19,0 
A VECES 7 12,1 12,1 31,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 48,3 
SIEMPRE 30 51,7 51,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 07 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura revelan el método que aplican para 
determinar el valor del activo biológico según lo establecido en la NIIF para PYMES, 
un porcentaje intermedio de encuestados respondieron a veces y una minoría 
respondieron nunca, esto quiere decir que las empresas revelan el método usado para 
determinar el valor del activo biológico usando de referencia la NIIF para PYMES.  
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Tabla 8: La NIIF para PYMES es el marco de referencia utilizado para la presentación 
del estado de situación financiera de la empresa. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 4 6,9 6,9 10,3 
A VECES 5 8,6 8,6 19,0 
CON FRECUENCIA 8 13,8 13,8 32,8 
SIEMPRE 39 67,2 67,2 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 08 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran la NIIF para PYMES como marco 
de referencia para la presentación del estado de situación financiera de la empresa, 
un porcentaje intermedio de encuestados respondieron a veces y una minoría 
respondieron nunca, esto nos hace entender que la NIIF para PYMES es el marco de 




Tabla 9: De acuerdo a la NIIF para PYMES la información presentada en el estado de 
resultados refleja relevancia y transparencia de las operaciones. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 5 8,6 8,6 12,1 
A VECES 6 10,3 10,3 22,4 
CON FRECUENCIA 9 15,5 15,5 37,9 
SIEMPRE 36 62,1 62,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 09 
 
Interpretación:  
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que de acuerdo a la NIIF para 
PYMES la información presentada en el estado de resultados refleja relevancia y 
transparencia de las operaciones, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron a veces y una minoría respondieron nunca. 
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Tabla 10: De acuerdo a la NIIF para PYMES existe claridad en la presentación de los 
estados de cambio en el patrimonio neto de la empresa. 





Válido NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
CASI NUNCA 2 3,4 3,4 5,2 
A VECES 5 8,6 8,6 13,8 
CON FRECUENCIA 15 25,9 25,9 39,7 
SIEMPRE 35 60,3 60,3 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 10 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que de acuerdo a la NIIF para 
PYMES existe claridad en la presentación de los estados de cambio en el patrimonio 
neto de la empresa, un porcentaje intermedio de encuestados respondieron que a 
veces y una minoría respondieron nunca.  
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Tabla 11: El estado de flujo de efectivo de la empresa evidencia correctamente cada 
uno de los procesos realizados dentro del periodo contable según la NIIF para 
PYMES. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 8,6 
A VECES 6 10,3 10,3 19,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 11 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura considera que el estado de flujo de efectivo 
de la empresa evidencia correctamente cada uno de los procesos realizados dentro 
del periodo contable según la NIIF para PYMES, un porcentaje intermedio de 
encuestados respondieron que a veces y una minoría respondieron nunca.  
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Tabla 12: Según la NIIF para PYME la empresa no tiene la obligación pública de 
rendir cuentas. 





Válido NUNCA 4 6,9 6,9 6,9 
CASI NUNCA 8 13,8 13,8 20,7 
A VECES 7 12,1 12,1 32,8 
CON FRECUENCIA 12 20,7 20,7 53,4 
SIEMPRE 27 46,6 46,6 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 12 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que según la NIIF para PYMES 
la empresa no tiene obligación pública de rendir cuenta, un porcentaje intermedio de 
encuestados respondieron que casi nunca y una minoría respondieron nunca, esto nos 
quiere decir que para utilizar la NIIF para PYMES la empresa no deberá tener 
obligación pública de rendir cuentas.  
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Tabla 13: La empresa realiza sus estados financieros con propósito de información 
general como lo indica la NIIF para PYMES. 





Válido NUNCA 5 8,6 8,6 8,6 
CASI NUNCA 6 10,3 10,3 19,0 
A VECES 7 12,1 12,1 31,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 48,3 
SIEMPRE 30 51,7 51,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 13 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que la empresa realiza sus 
estados financieros con propósito de información general como lo indica la NIIF para 
PYMES, un porcentaje intermedio de encuestados respondieron que a veces y una 
minoría respondieron nunca, esto nos hace entender que en la NIIF para PYMES se 
indica que una PYME debe realizar sus estados financieros con propósito de 
información general.  
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Tabla 14: Los activos biológicos consumibles de la empresa son el producto agrícola 
primario derivado del activo biológico. 





Válido NUNCA 5 8,6 8,6 8,6 
CASI NUNCA 4 6,9 6,9 15,5 
A VECES 7 12,1 12,1 27,6 
CON FRECUENCIA 7 12,1 12,1 39,7 
SIEMPRE 35 60,3 60,3 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 14 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que los activos biológicos 
consumibles de la empresa son el producto agrícola primario derivado del activo 
biológico, un porcentaje intermedio de encuestados respondieron que a veces / con 
frecuencia y una minoría respondieron casi nunca, esto nos hace entender que los 
activos biológicos consumibles de la empresa son el producto agrícola primario 
derivado del activo biológico.  
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Tabla 15: Los productos obtenidos de los activos biológicos portadores son 
inventariados a tiempo. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 8,6 
A VECES 8 13,8 13,8 22,4 
CON FRECUENCIA 8 13,8 13,8 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 15 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que los productos obtenidos de 
los activos biológicos portadores son inventariados a tiempo, un porcentaje intermedio 
de encuestados respondieron a veces / con frecuencia y una minoría respondieron 
nunca, esto nos hace entender que los productos que se obtienen de los activos 
biológicos son inventariados a tiempo.  
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Tabla 16: Los activos biológicos maduros pasan por un proceso de control de calidad 
antes de ser cosechados. 





Válido NUNCA 7 12,1 12,1 12,1 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 17,2 
A VECES 6 10,3 10,3 27,6 
CON FRECUENCIA 5 8,6 8,6 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 16 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura saben que los activos biológicos maduros 
pasan por un proceso de control de calidad antes de ser cosechados, un porcentaje 
intermedio de encuestados respondieron a veces y una minoría casi nunca, esto nos 
hace entender que los activos biológicos maduros pasan un control de calidad antes 
de ser cosechados para determinar la calidad de cada producto.  
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Tabla 17: La empresa lleva un control exhaustivo del desarrollo de los activos 
biológicos para poder reconocer a los activos biológicos inmaduros. 





Válido NUNCA 7 12,1 12,1 12,1 
CASI NUNCA 7 12,1 12,1 24,1 
A VECES 8 13,8 13,8 37,9 
CON FRECUENCIA 13 22,4 22,4 60,3 
SIEMPRE 23 39,7 39,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura saben que la empresa lleva un control 
exhaustivo del desarrollo de los activos biológicos para poder reconocer a los activos 
biológicos inmaduros, un porcentaje intermedio de encuestados respondieron a veces  
y una minoría respondieron nunca / casi nunca, esto nos hace entender que la empresa 
lleva un control del desarrollo de los activos biológicos para poder identificar los activos 
biológicos inmaduros.  
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Tabla 18: Se identifica y registra el crecimiento del activo biológico. 





Válido CASI NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
A VECES 2 3,4 3,4 5,2 
CON FRECUENCIA 21 36,2 36,2 41,4 
SIEMPRE 34 58,6 58,6 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 18 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura identifican y registran el crecimiento del 
activo biológico, un porcentaje intermedio de encuestados respondieron a veces y una 
minoría respondieron casi nunca, esto nos hace entender que las empresas identifican 




Tabla 19: La empresa controla el proceso de crecimiento de los activos biológicos. 





Válido NUNCA 7 12,1 12,1 12,1 
CASI NUNCA 5 8,6 8,6 20,7 
A VECES 5 8,6 8,6 29,3 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 46,6 
SIEMPRE 31 53,4 53,4 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 19 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura saben que la empresa controla el proceso 
de crecimiento de los activos biológicos, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron que nunca y una minoría respondieron no casi nunca / a veces, esto nos 




Tabla 20: La etapa de procreación del activo biológico está a cargo de un experto en 
la materia. 





Válido NUNCA 1 1,7 1,7 1,7 
CASI NUNCA 1 1,7 1,7 3,4 
CON FRECUENCIA 23 39,7 39,7 43,1 
SIEMPRE 33 56,9 56,9 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 20 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que la etapa de procreación del 
activo biológico está a cargo de un experto en la materia, un porcentaje intermedio de 






Tabla 21: Se realiza una supervisión detallada del proceso de procreación de los 
activos biológicos de la empresa. 





Válido NUNCA 4 6,9 6,9 6,9 
CASI NUNCA 8 13,8 13,8 20,7 
A VECES 6 10,3 10,3 31,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 48,3 
SIEMPRE 30 51,7 51,7 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 21 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura realizan una supervisión detallada del 
proceso de procreación de los activos biológicos de la empresa, un porcentaje 
intermedio de encuestados respondieron casi nunca y una minoría respondieron 
nunca, esto nos hace entender que las empresas realizan una supervisión detallada 




Tabla 22: Se identifica oportunamente el tiempo para la producción de los activos 
biológicos. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 7 12,1 12,1 15,5 
A VECES 11 19,0 19,0 34,5 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 51,7 
SIEMPRE 28 48,3 48,3 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 22 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura identifican oportunamente el tiempo para la 
producción de los activos biológicos, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron con frecuencia y una minoría respondieron nunca, esto quiere decir que 
las empresas identifican oportunamente el tiempo en el que pueden ser cosechados 
los activos biológicos.  
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Tabla 23: La degradación del activo biológico es contabilizado oportunamente. 





Válido NUNCA 3 5,2 5,2 5,2 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 10,3 
A VECES 6 10,3 10,3 20,7 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 37,9 
SIEMPRE 36 62,1 62,1 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 23 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura consideran que la degradación del activo 
biológico es contabilizada oportunamente, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron a veces y una minoría respondieron nunca / casi nunca, esto nos hace 
entender que las empresas contabilizan oportunamente la degradación que sufre el 
activo biológico.  
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Tabla 24: Se lleva un control de la valoración del cambio cualitativo de los activos 
biológicos. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 5 8,6 8,6 12,1 
A VECES 6 10,3 10,3 22,4 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 39,7 
SIEMPRE 35 60,3 60,3 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 24 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura llevan un control de la valoración del cambio 
cualitativo de los activos biológicos, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron a veces y una minoría respondieron nunca, esto quiere decir que las 




Tabla 25: Se lleva un control de la valoración del cambio cuantitativo de los activos 
biológicos. 





Válido NUNCA 2 3,4 3,4 3,4 
CASI NUNCA 3 5,2 5,2 8,6 
A VECES 6 10,3 10,3 19,0 
CON FRECUENCIA 10 17,2 17,2 36,2 
SIEMPRE 37 63,8 63,8 100,0 
Total 58 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Tabla N° 25 
 
Interpretación: 
Del gráfico podemos analizar que la mayoría de los encuestados de las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura llevan un control de la valoración del cambio 
cuantitativo de los activos biológicos, un porcentaje intermedio de encuestados 
respondieron a veces y una minoría respondieron nunca, esto quiere decir que las 




3.3 Validación de hipótesis 
  
3.3.1 Prueba de la normalidad 
 
Para la validación de hipótesis se utilizó la prueba de normalidad con el fin de 
determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de significancia más pequeño 
y conduce a aceptar la hipótesis alterna, y permitirá determinar el tipo de distribución 
de las variables y dimensiones usadas en la presente investigación.  
 
Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que se 
utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada cuando las 
muestras son menores a 50. Para la presente investigación, la muestra es de 58, por 
lo que la prueba de normalidad que se usará será la de Kolmogorov-Smimov. Según 
esta prueba, si el “p valor” resulta menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula (𝐻0)  y 
se acepta la alterna (𝐻1). De ser así, se concluye que la variable o dimensión probada 
no es normal, por lo que se deberá aplicar una prueba no paramétrica.  
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 26: Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
NORMAINTERNAC
IONAL 
,206 58 ,000 ,828 58 ,000 
ESTADOSFINANCI
EROS 
,218 58 ,000 ,811 58 ,000 
PEQUEÑASEMPR
ESAS 
,217 58 ,000 ,856 58 ,000 
ACTANIMALVEG ,244 58 ,000 ,802 58 ,000 
TRANSFORMACIO
NBIOLOGICA 
,205 58 ,000 ,837 58 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Para las dimensiones de las variables Niif para pymes y activos biológicos, el “p 
valor” es menor a 0.05, donde se concluye que la población no es normal y se deberá 
usar una prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. Dicha 
prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. Asimismo, las 
magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un significado 
determinado, el cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 27: Correlación de Spearman 
 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar la prueba estadística se hizo uso del software SPSS versión 24 y 
se tomó en cuenta la hipótesis general y las específicas a ser validadas. 
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3.4 Comprobación de hipótesis  
 
3.4.1 Prueba de hipótesis general 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el coeficiente de 
correlación de Spearman, ρ (rho) es una medida de la correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos 
son ordenados y reemplazados por su respectivo orden.  
Se determinará un orden para la información, y así mismo se podrá hacer 
inferencia de los resultados para su posterior interpretación. En algunos casos, se hará 
cruce de variables que permitan generar tablas de contingencia, con el fin de mostrar 







𝑑: Es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y 
           𝑛: Número de datos 
𝑝: Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
 
Si el p-valor < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Si el p-valor ≥ 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna. 
 
Para poder determinar el rechazo o la aceptación de la hipótesis nula (Ho), se 
establece un nivel de significancia que por convención se ha establecido el 0,05 Es 
decir solo se permite un margen de error menor a ese valor (Supo, 2014, p. 17). 
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H1: La NIIF para Pymes y los activos biológicos se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: La NIIF para Pymes y los activos biológicos no se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 










NIIFPYMES Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,853** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Para la validación de la hipótesis consideramos un nivel de confiabilidad del 
95%, siendo la significancia 5% (0.05), entonces para aceptar la hipótesis alterna el 




Teniendo de esta manera que el valor de p = 0,000 < 0,05, entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que efectivamente la NIIF para Pymes y los activos biológicos se relacionan en 
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las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Del mismo modo se determinó el nivel de relación entre las variables, teniendo 
un valor de rho de spearman de 0.853 (85.3%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
 
3.4.2 Hipótesis específica 1 
H1: Los estados financieros y los activos biológicos se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: Los estados financieros y los activos biológicos no se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 









Para la validación de la hipótesis consideramos un nivel de confiabilidad del 
95%, siendo la significancia 5% (0.05), entonces para aceptar la hipótesis alterna el 




Teniendo de esta manera que el valor de p = 0,000 < 0,05, entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que efectivamente los estados financieros y los activos biológicos se relacionan 
en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Del mismo modo se determinó el nivel de relación entre las variables, teniendo 
un valor de rho de spearman de 0.802 (80.2%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
 
3.4.3 Hipótesis específica 2 
 
H2: La NIIF para Pymes y la transformación biológica se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: La NIIF para Pymes y la transformación biológica no se relacionan en las empresas 







Tabla 30: Correlación de Spearman, Niif Pymes  – Transformación biológica 




Para la validación de la hipótesis consideramos un nivel de confiabilidad del 
95%, siendo la significancia 5% (0.05), entonces para aceptar la hipótesis alterna el 




Teniendo de esta manera que el valor de p = 0,000 < 0,05, entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que efectivamente la NIIF para Pymes y la transformación biológica se 
relacionan en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Del mismo modo se determinó el nivel de relación entre las variables, teniendo 









Rho de Spearman NIIFPYMES Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,853** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.4.4 Hipótesis específica 3 
 
H3: Las pequeñas y medianas empresas y los activos biológicos se relacionan en las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: Las pequeñas y medianas empresas y los activos biológicos no se relacionan en 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Tabla 31: Correlación de Spearman, Pequeñas y medianas empresas – Activos 
biológicos 
 




Para la validación de la hipótesis consideramos un nivel de confiabilidad del 
95%, siendo la significancia 5% (0.05), entonces para aceptar la hipótesis alterna el 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 58 58 





Teniendo de esta manera que el valor de p = 0,000 < 0,05, entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que efectivamente las pequeñas y medianas empresas y los activos biológicos 
se relacionan en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
Del mismo modo se determinó el nivel de relación entre las variables, teniendo 
un valor de rho de spearman de 0.654 (65.4%), lo cual indica que la correlación es 
positiva media. 
 
3.5 Tablas cruzadas 
 
3.5.1 Tabla cruzada hipótesis general 
H1: La NIIF para Pymes y los activos biológicos se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: La NIIF para Pymes y los activos biológicos no se relacionan en las empresas 












Tabla 32:  
Tabla cruzada NIIF PYME (Agrupada)*ACTIVO BIOLOGICO (Agrupada) 
Recuento   
 













No se aplica 2 2 0 4 
Se aplica 
parcialmente 
0 7 0 7 
Se aplica 
totalmente 
0 4 43 47 
Total 2 13 43 58 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el documento se observa que de 58 encuestados 2 personas dicen que 
cuando la Niif para Pymes no se aplica los activos biológicos tienen un mal tratamiento 
contable, también 2 encuestados indican que si no se aplica la Niif para Pymes el 
tratamiento contable es regular, mientras que 7 encuestados dicen que si la Niif para 
Pymes se aplica parcialmente los activos biológicos tendrán un tratamiento contable 
regular, por otro lado 4 encuestados indicaron que si la Niif para Pymes se aplica 
totalmente los activos biológicos tendrán un tratamiento contable regular, mientras que 
43 encuestados dicen que si se aplica totalmente la Niif para Pymes entonces los 
activos biológicos tendrán un buen tratamiento contable. 
 
3.5.2 Hipótesis específica 1 
H1: Los estados financieros y los activos biológicos se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: Los estados financieros y los activos biológicos no se relacionan en las empresas 





Tabla 33:  
Fuente: Elaboración propia  
 
En el documento se observa que de 58 encuestados 2 personas dicen que 
cuando los activos biológicos tienen un mal tratamiento contable los estados 
financieros serán incorrectos, también 9 encuestados indican que si hay un tratamiento 
contable regular de los activos biológicos entonces los estados financieros se 
elaboraran de forma regular, mientras que 4 encuestados dicen que si hay un 
tratamiento contable regular de los activos biológicos entonces los estados financieros 
se elaborarán de forma correcta, por otro lado 43 encuestados dicen que si hay un 
buen tratamiento contable de los activos biológicos entonces los estados financieros 
estarán correctamente elaborados. 
 
3.5.3 Hipótesis específica 2 
H2: La NIIF para Pymes y la transformación biológica se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: La NIIF para Pymes y la transformación biológica no se relacionan en las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
Tabla cruzada ACTIVO BIOLOGICO (Agrupada)*ESTADOS FINANCIEROS 
(Agrupada) 










2 0 0 2 
Regular 
trat.contable 
0 9 4 13 
Buen trat.contable 0 0 43 43 
Total 2 9 47 58 
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Fuente: Elaboración propia 
En el documento se observa que de 58 encuestados 2 personas dicen que 
cuando no se aplica la Niif para pymes no se reconoce y hay un mal registro de la 
transformación biológica, también 2 encuestados indican que si no se aplica la Niif para 
pymes entonces se reconoce y registra de forma regular la transformación biológica, 
por otro lado 7 encuestados dicen que si se aplica parcialmente la Niif para pymes 
entonces será reconocido y registrado de forma regular la transformación biológica, 
mientras que 43 encuestados dicen que si se aplica totalmente la Niif para pymes 
entonces será reconocido y registrado adecuadamente la transformación biológica. 
 
3.5.4 Hipótesis específica 3 
 
H3: Las pequeñas y medianas empresas y los activos biológicos se relacionan en las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
H0: Las pequeñas y medianas empresas y los activos biológicos no se relacionan en 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
Tabla 34:  
Tabla cruzada NIIF PYME (Agrupada)*TRANSFORMACION BIOLOGICA (Agrupada) 




















No se aplica 2 2 0 4 
Se aplica 
parcialmente 
0 7 0 7 
Se aplica totalmente 0 0 47 47 
Total 2 9 47 58 
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Tabla 35:  
Fuente: Elaboración propia 
En el documento se observa que de 58 encuestados 2 personas dicen que 
cuando hay un mal tratamiento contable de los activos biológicos la información 
financiera de las Pymes no es de calidad, también 3 encuestados indican que si hay 
un tratamiento contable regular de los activos biológicos entonces la información 
financiera de las Pymes no es de  calidad, también 7 encuestados indican que si hay 
un tratamiento contable regular de los activos biológicos entonces la información 
financiera de las Pymes es regular, por otro lado 3 encuestados indican que si hay un 
tratamiento contable regular de los activos biológicos entonces la información 
financiera de las Pymes es de calidad y son competitivas, también 1 persona indica 
que si hay un buen tratamiento contable de los activos biológicos entonces la 
información financiera de las Pymes no es de calidad, por otro lado 10 personas 
indican que si hay un buen tratamiento contable de los activos biológicos entonces la 
información financiera de las Pymes será regular, Mientras que 32 encuestados 
indican que si los activos biológicos tienen un buen tratamiento contable entonces las 
Pymes tienen una información financiera de calidad y son más competitivas. 
 
 
Tabla cruzada ACTIVO BIOLOGICO (Agrupada)*PYMES (Agrupada) 






















Mal tratam.contable 2 0 0 2 
Regular 
trat.contable 
3 7 3 13 
Buen trat.contable 1 10 32 43 























De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
determinar la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar la 
relación que existe entre las NIIF para PYMES y los activos biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
 
En la prueba de validez del instrumento se realizó mediante el Alpha de 
Cronbach obteniendo como resultados 0.902 y 0.913 para el instrumento de la Niif para 
pymes y activos biológicos, los cuales contienen 13 ítems la primera variable y 12  
ítems la segunda variable, considerando un nivel de confiabilidad del 95% siendo un 
valor optimo del Alpha de Cronbach, aquel valor que se aproxime mas a 1 y que sus 
valores sean superiores a 0.7, por los que nos garantiza decir que el instrumento es 
alternamente confiable. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la NIIF para Pymes y los activos 
biológicos se relacionan en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 
2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó 
la prueba de correlación de Spearman, donde el p = 0,000, es decir que para 
aceptar la hipótesis alterna el valor de p (sigma) debe ser menor de 0.05 (p< 
0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es así que se comprueba y nos permite 
mencionar que la NIIF para Pymes y los activos biológicos se relacionan en las 
empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Así mismo, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Lindao y Pérez (2013), señala que 
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la implementación y aplicación de las NIIF para Pymes ocasiona una inversión 
en tiempo y recursos humanos y económicos. Esta situación es más 
significativa en las pequeñas y medianas empresas. De esta forma también el 
autor Romaní (2015), señala que también la situación financiera para las 
empresas pymes de SJM es muy favorable para obtener beneficios financieros 
y puedan invertir y crecer como empresa, por eso toman en cuentas las NIIF 
que ayuda a las pymes comerciales a tener una buena información y proyectar 
nuevas metas hacia futuro porque lo pueden lograr.  
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba del correlación de Spearman, donde el p = 0,000, es decir que para 
aceptar la hipótesis alterna el valor de p (sigma) debe ser menor de 0.05 (p< 
0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es así que se comprueba y nos permite 
mencionar que los estados financieros y los activos biológicos se relacionan en 
las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Así mismo, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Romaní (2015), señala que las 
empresas pymes si aplican las NIIF, porque les da más confiabilidad al preparar 
la información financiera y cada norma son fundamentales para el análisis de la 
información financiera y tener resultados para la toma de decisiones. De esta 
forma también lo autores Malagón y Jiménez (2014), señalan que la transición 
y adopción de las NIIF para Pymes, a la cual son sometidas las empresas 
colombianas es una oportunidad de cambio en la forma de presentar los 
estados financieros transparentes y comparables. Finalmente, el autor Lindao y 
Pérez (2013), señala que la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en la presentación de los Estados Financiero al 31 de 
Diciembre del 2012, en comparación con los estados financieros regido con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, han sido significativa y de mucha 
importancia para los accionistas a la hora de la toma de decisiones, puesto que 
al aplicar las NIIF en la empresa INVESTOR S.A. los nuevos Estados 
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Financieros revelas saldos que son confiables y fidedignos en base a los 
resultados obtenidos. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba del correlación de Spearman, donde el p = 0,000, es decir que para 
aceptar la hipótesis alterna el valor de p (sigma) debe ser menor de 0.05 (p< 
0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es así que se comprueba y nos permite 
mencionar efectivamente la NIIF para Pymes y la transformación biológica se 
relacionan en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Así 
mismo, estos resultados confirman el estudio realizado por Ortiz (2013), señala 
que muchos activos biológicos son negociados en mercados con precios de 
mercado observables, lo que aumenta significativamente la fiabilidad del valor 
de mercado como indicador del valor razonable.Finalmente el autor Ortiz 
(2013), señala que los efectos de los cambios causados por la transformación 
biológica quedan mejor reflejados tomando como referencia los cambios en el 
valor razonable de los activos biológicos. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba del correlación de Spearman, donde el p = 0,000, es decir que para 
aceptar la hipótesis alterna el valor de p (sigma) debe ser menor de 0.05 (p< 
0.05), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alterna, es así que se comprueba y nos permite 
mencionar efectivamente las pequeñas y medianas empresas y los activos 
biológicos se relacionan en las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 
2017. Así mismo, estos resultados confirman el estudio realizado por Ibáñez 
(2015), señala que que la propuesta se enfocará a la valoración de los activos 
biológicos basados en la Norma Contable vigente N° 41 donde se espera 
obtener resultados confiables los cuales permitan beneficiar a la empresa. De 
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esta forma también el autor Martínez (2013) concluye que la implementación de 
la nueva normativa NIIF-PYMES, implica una serie de cambios, por lo que 
deben establecerse estrategias que convengan a las empresas, estas facilitarán 
la aplicación y los procesos a seguir para obtener información confiable. 
Finalmente, los autores Castillo, De León & Gonzales (2015), concluyen el 
reconocimiento inicial del activo biológico generalmente es medido con el 
modelo del costo, sin embargo, conforme pasan las diversas etapas hasta que 
el árbol produce beneficios económicos a la empresa, el activo se convierte en 
parte de los costos de las cosechas y no se genera un control de agotamiento 
















































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar 
las siguientes conclusiones 
 
1. Se determinó que existe relación entre las NIIF para Pymes y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Teniendo 
en cuenta el contraste de la hipótesis se determina que existe correlación entre 
las variables; de acuerdo al Rho de Spearman ya que el valor de p es igual a  
0,000 siendo menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, de esto se puede afirmar que la Niif para pymes sirve como 
marco de referencia para reconocer, medir, presentar y revelar información 
fidedigna de los estados financieros acerca de los activos biológicos que 
administran las empresas. 
 
2. Se determinó que existe relación entre los estados financieros y los activos 
biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Teniendo 
Teniendo en cuenta el contraste de la hipótesis se determina que existe 
correlación entre las variables; de acuerdo al Rho de Spearman ya que el valor 
de p es igual a 0,000 siendo menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir que los estados financieros 
correctamente elaborados ayudarán a la empresa en la adecuada toma de 
decisiones financieras y administrativas respecto a los activos biológicos. 
 
3. Se determinó que existe relación entre la NIIF para Pymes y la transformación 
biológica de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. Teniendo 
en cuenta el contraste de la hipótesis se determina que existe correlación entre 
las variables; de acuerdo al Rho de Spearman ya que el valor de p= 0,000 
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siendo menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Es decir que la Niif para pymes servirá de guía para que la 
empresa pueda reconocer y medir cada etapa que comprende la transformación 
biológica y así poder presentar estados financieros confiables para revelar 
información exacta de las clases de activos biológicos que posee la empresa. 
 
4. Se determinó que existe relación entre las pequeñas y medianas empresas y 
los activos biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 
2017. Teniendo en cuenta el contraste de la hipótesis se determina que existe 
correlación entre las variables; de acuerdo al Rho de Spearman ya que el valor 
de p= 0,000 siendo menor a 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Se puede afirmar que las pequeñas y medianas 
empresas que administren apropiadamente los activos biológicos de las 
empresas tendrán estados financieros de calidad logrando así que las 
pequeñas y medianas empresas se posicionen en el mercado agrícola, tengan 






























Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones. 
 
1. Se recomienda a todas las empresas del distrito del Huaura, aplicar la Niif para 
pymes, ya que podrán realizar un tratamiento contable apropiado de los activos 
biológicos, con el fin de que las empresas puedan facilitar la lectura y análisis 
de los estados financieros. 
 
2. Utilizar las Niif para pymes asegura la calidad de la información, así como 
mejora las condiciones para que las empresas accedan a créditos ya que en la 
actualidad es un requisito del sector bancario presentar los estados financieros 
en base a la normativa técnica contable.  
 
3. Es recomendable utilizar esta norma en las pequeñas y medianas empresas, 
con el fin de obtener transparencia de la información financiera. 
 
4. Se recomienda utilizar esta eficiente norma internacional con el fin de mejorar 
la competitividad en las empresas agrícolas. 
 
5. Implementar un plan de capacitación periódica al personal de contabilidad, 
administradores de las empresas o encargados de llevar los registros contables 
ya que esto permitirá una correcta aplicación de la normativa vigente y ampliar 
los conocimientos de aquellos que tienen como responsabilidad proveer 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO 
AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE HUAURA 
POR SER LA POBLACIÓN OBJETIVA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
PROYECTO DE TESIS: “NIIF PARA PYMES Y LOS ACTIVOS BIOLOGICOS DE LAS 






OBJETIVO:   Determinar la relación que existe entre las NIIF para  PYMES y los 
activos biológicos de las empresas agrícolas del distrito de Huaura año 2017. 
1.-GENERALIDADES: Esta información 
será utilizada en forma confidencial, 
anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar informaciones 
veraces, solo así serán realmente útiles 
para la presente investigación. 
INFORMANTES: La presente encuesta 
está dirigida al personal de las empresas 
agrícolas del distrito de Huaura. 
2.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora  
2.2 Función que desempeña  
3.- DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 Lea detenidamente cada una de las preguntas y seleccione una respuesta de 
acuerdo con su opinión, marcando con una “X” el número de la escala cuantitativa 
que aparece en cada pregunta. 
1: Nunca   
2: Casi nunca 
3: A veces  










Se realiza el reconocimiento del activo 
biológico de acuerdo la NIIF para 
PYMES. 
          
2 
Se le asigna un valor al activo biológico 
al momento de ser reconocido 
inicialmente de acuerdo a la NIIF para 
PYMES. 
          
3 
De acuerdo a la NIIF para PYMES se 
realiza un reconocimiento posterior de 
los activos biológicos debido a los 
cambios sucesivos. 
     
4 
La medición del activo biológico se 
realiza de manera confiable según la 
NIIF para PYMES.  
          
5 
Se presentan razonablemente los 
estados financieros de la empresa, 
según la NIIF para PYMES. 
          
6 
La empresa revela una descripción de 
cada grupo de activos biológicos tal 
como se indica en la NIIF para PYMES. 
     
7 
La empresa revela el método aplicado 
en la determinación del valor del activo 
biológico, según lo establecido en la 
NIIF para PYMES. 




La NIIF para PYMES es el marco de 
referencia utilizado para la presentación 
del estado de situación financiera de la 
empresa. 
          
9 
De acuerdo a la NIIF para PYMES la 
información presentada en el estado de 
resultados refleja relevancia y 
transparencia de las operaciones. 
          
 10 
De acuerdo a la NIIF para PYMES 
existe claridad en la presentación de los 
estados de cambio en el patrimonio neto 
de la empresa. 
          
11 
El estado de flujo de efectivo de la 
empresa evidencia correctamente cada 
uno de los procesos realizados dentro 
del periodo contable según la NIIF para 
PYMES. 





Según la NIIF para PYME la empresa 
no tiene la obligación pública de rendir 
cuentas.  
     
 13 
La empresa realiza sus estados 
financieros con propósito de información 
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general como lo indica la NIIF para 
PYMES. 
Activos de origen  
animal o vegetal 
 
 14 
Los activos biológicos consumibles de la 
empresa son el producto agrícola 
primario derivado del activo biológico. 
          
15 
Los productos obtenidos de los activos 
biológicos portadores son inventariados 
a tiempo. 
          
16 
Los activos biológicos maduros pasan 
por un proceso de control de calidad 
antes de ser cosechados. 
          
17 
La empresa lleva un control exhaustivo 
del desarrollo de los activos biológicos 
para poder reconocer a los activos 
biológicos inmaduros. 




Se identifica y registra el crecimiento del 
activo biológico. 
          
19 
La empresa controla el proceso de 
crecimiento de los activos biológicos. 
          
20 
La etapa de procreación del activo 
biológico está a cargo de un experto en 
la materia. 
          
21 
Se realiza una supervisión detallada del 
proceso de procreación de los activos 
biológicos de la empresa. 
     
22 
Se identifica oportunamente el tiempo 
para la producción de los activos 
biológicos. 
     
23 
La degradación del activo biológico es 
contabilizada oportunamente. 
     
24 
Se lleva un control de la valoración del 
cambio cualitativo de los activos 
biológicos. 
     
25 
Se lleva un control de la valoración del 
cambio cuantitativo de los activos 
biológicos. 






















DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS  













































































































































ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
NIIF PARA PYMES Y LOS ACTIVOS BIOLOGICOS DE LAS EMPRESAS AGRICOLAS DEL DISTRITO DE HUAURA AÑO 
2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
las NIIF para PYMES y los 
activos biológicos de las 
empresas agrícolas del 





¿Qué relación existe entre 
los estados financieros y 
los activos biológicos de las 
empresas agrícolas del 
distrito de Huaura año 
2017? 
 
¿Cuál es la relación entre 
la NIIF para Pymes y la 
transformación biológica 
de las empresas agrícolas 
del distrito de Huaura año 
2017? 
 
¿Qué relación existe entre 
las pequeñas y medianas 
empresas y los activos 
biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de 
Huaura año 2017? 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación que 
existe entre las NIIF para 
PYMES y los activos 
biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de 




Determinar la relación que 
existe entre los estados 
financieros y los activos 
biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de 
Huaura año 2017. 
 
Determinar la relación 
entre la NIIF para Pymes y 
la transformación biológica 
de las empresas agrícolas 
del distrito de Huaura año 
2017. 
 
Determinar la relación que 
existe entre las pequeñas y 
medianas empresas y los 
activos biológicos de las 
empresas agrícolas del 




Existe relación entre las 
NIIF para PYMES y los 
activos biológicos de las 
empresas agrícolas del 





Existe relación entre los 
estados financieros y los 
activos biológicos de las 
empresas agrícolas del 
distrito de Huaura año 2017. 
 
Existe relación entre la NIIF 
para Pymes y la 
transformación biológica de 
las empresas agrícolas del 
distrito de Huaura año 2017. 
 
 
Existe relación entre las 
pequeñas y medianas 
empresas y los activos 
biológicos de las empresas 
agrícolas del distrito de 
Huaura año 2017. 
Variable 01:  






-Información a revelar. 
-Estado de situación financiera. 
-Estado de resultados. 
-Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto. 
-Estado de flujo de efectivo. 
-Sin obligación publica a rendir 
cuenta. 








-Activos biológicos consumibles. 
-Activos biológicos portadores. 
-Activos biológicos maduros. 





-Valoración cambio cualitativo. 
-Valoración cambio cuantitativo. 
  
1. Tipo de Investigación 
Es básica no experimental 
 
2. Diseño de 
Investigación 










Está compuesta por 68 
empresas agrícolas del 
distrito de Huaura. 
 
5. Muestra 
La muestra está 
conformada por 58 
trabajadores de las 
empresas agrícolas del 
distrito de Huaura. 
 
6. Técnica 




El instrumento a utilizar 
será el cuestionario. 
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ANEXO 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 









Es una Norma Internacional en el 
desarrollo de la actividad contable y 
suponen un manual contable de la forma 
como es aceptable en el mundo. Las NIIF 
para Pymes permiten que la información 
de los estados financieros sea 
comparable y transparente. En esta 
norma se establecen los requerimientos 
de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de 
los hechos económicos y las 
transacciones; son diseñadas para 
satisfacer las necesidades y capacidades 
específicas de la Pymes. 
 (Apaza M., 2011, p. 16) 
La NIIF PYMES es una sola norma general 
dividida en 35 secciones. 
Se desarrolla y publica esta norma 
separada con propósito de información 
general y otros tipos de información 
financiera para las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES), entidades privadas y 
entidades sin obligación pública de rendir 
cuentas. El objetivo de los estados 
financieros de una PYME es proporcionar 
información sobre la situación financiera, 
el rendimiento y los 
flujos de efectivo de la entidad que sea 














-Estado de situación 
financiera. 
-Estado de resultados. 
-Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto. 





-Sin obligación pública de 
rendir cuentas. 
-Estados financieros con 









Son los animales vivos o plantas que 
forman parte de una actividad agrícola, 
pecuaria y/o piscícola, que resulta de la 
gestión por parte de una entidad, de las 
transformaciones de los activos de origen 
animal o vegetal, ya sea para destinarlos 
a la venta, para dar lugar a productos 
agrícolas o para convertirlos en otros 
activos biológicos diferentes. 
(Effio F., 2014, p. 317) 
 
 
Un activo biológico es un animal vivo o 
planta que pasa por transformaciones 
biológicas y estas comprenden los 
procesos de: crecimiento, procreación, 
producción y degradación. 
Un activo biológico al momento de ser 












-Activos biológicos maduros. 








-Valoración del cambio 
cualitativo. 





ANEXO 5: BASE DE DATOS SPSS 
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